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l a familia Real en Santander. 
Sus M a j e s t a d e s y a l t e z a s r e a l e s 
asisten a p r e s e n c i a r l a c o f r u 
d e l M a n t ó n . 
A bordo del «Bárbara». 
4 las diez de la m a ñ a n a de ayer, 
I y ' acompañado de su séqu i to , l legó 
automóvil al muelle embarcade-
U de pasajeros Su Majestad el Rey. 
A bordo de este barco a l e m á n fué 
recibido por toda la oficialidad y el 
alio mando. 
El Rey recorr ió todos los depar-
tamentos del buque, haciendo gran-
des elogios de síi cons t rucc ión . 
Con el Monarca fueron al «Bárba-
[os duques de Miranda y Alba; 
marqués de Vi l l ab rág ima , condes de 
Volayos y Salinas, marquesa de 
Arriluce de Ibarra , secretario par-
lar del Rey, s e ñ o r m a r q u é s de 
Torres de Mendoza, y otras perso-
nalidades. 
J)! ingeniero inventor señor Fleft-
ncr, a quien a c o m p a ñ a b a el opulen-
to capitalista b i lba íno don Horacio 
K, !:rvaiTÍeta, a c o m p a ñ a r o n a Su 
Majestad durante la vis i ta , explican-
p ropu l s ión que o p e r a r á , a no dudar-
lo, un cambio transcendental en la 
navegac ión . 
E l «Bá rba ra» salió a las dos y me-
dia de la tarde con rumbo a Valen-
cia. 
Ccmó. de oostumbre. 
. Los hijos de los Reyes estuviere^ 
en la playa, como de costumbre, to-
mando el bafío los infantes don Juan 
y don Gonzalo. 
D e s p u é s las infantas salieron pa-
ra el campo de «tennis» y la Reina 
y el p r ínc ipe para el embarcadero. 
El heredero do la Corona paseó 
d e s p u é s por la pob lac ión , d i r ig ién-
dose a la una y media al merendr. 
ro ^ L a Vizcaína^, del barrio de la 
Alber ic ia , donde a lmorzó . 
De las regatas. 
A las tres menos-,cuarto de la tar-
de llegaron al refrió a lcázar los Re-
yes y el infante don Jaime, d e s p u é s 
de haber tomado parte en las rega-
¡Y aún dicen que el pescado es caro! 
Perecen ahogados un padre, cuatro hijos 
y dos sobriros. 
También se ahoga un marinero que intenté salvarlos. 
La situación intemacionciL 
dolé con todo lujo de detalles el fun- i tas. almorzando a bordo de los ba-
pjpViamiento del buque ro t e r 
El ingeniero s e ñ o r Fleftner dió 
[iectura a unas cuartillas dedicadas 
a don Alfonso, en las. que expl icó su 
invento. 
Momentos después , y en, la cáma-
rn principal, fué obsequiado el Mo-
jíarca con una copa de vino del 
| Pihin. 
Poco después el «Bá rba ra» se h i -
zo a la mar, llevando a su bordo a 
todos los visitantes y llegando has-
| ta Cabo Mayor, regresando después 
ai puerto con p ropós i t o de que el 
Monarca pudiera apreciar p rác t i ea -
raentc el funcionamiento del sistema 
rotor recientemente inventado. 
El Rey felicitó e n t u s i á s t i o a m e n t e 
al inventor del nuevo sistema de 
lanares. 
En los toros. 
A las cinco menos cinco llegaron 
al palco regio de la plaza de toros 
Sus Majeslades, el p r ínc ipe de As-
turias y ' e l infante don Jaime, acom-
p a ñ a d o s de su " s é q u i t o , con p r o p ó -
sito de presenciar la corrida del 
m a n t ó n organizada por la Asociación 
de la Prensa. 
Bas R e a l é s personas fueron reci-
bidas con los honores correspondien-
tes a su elevada j e r a rqu í a , estallan-
do en BU honor ovaciones verdadera-
mente del i rár i tes . 
Por la noche. 
Por la noche asistieron Sus " Majes-
tades al baile5V,de-o-ala que tuvo lu-
gar en el Hotel Tica!. 
iLA CORUÑA" 19.—>La lamclua (dvlcl-
yima», del p e q u e ñ o pue.pto de l ' i-a 
jets, proipiedád do un vecino de B-jafi 
de'Jaiba, l lamado Jo.-é \ l . a G-v.ancía. 
isiailió i m a de las pasaidin,3 uoicihes pa-r 
ma dcidi'caivse a Jiáis faenas de Ju p í íc - i . 
t cm José Mema iban sus 1 cijos Jo-
.~\S, d^- vcl'iüí.l-riiu-ovo afn ¡s.; JU'ÍWI, do 
veánitidós; Nicollás, de veimlc, y A i i -
tomo, de diez y a d í o ; un ^ i r í i r í o 
Jlicmado Pedifo MPsn.i, de cna-o-nia y 
típiá añ("3, y -'eiT tíiijo' de ésio, Mamueíi. 
de qiUii'iice. 
Ouiairado íá hiurcia ílagiáibia a la ffl-
Sütíta de Mena zozobré por caiuisas 
a ú n dci-ieanicicii'da.s. 
,Lci3 itin¡i>ullariit,OB do jíá i ' ! - i «Re-
iniodios», de la inoül.iiVu.'ia de M ' . - I K I . 
p::' i.neadia petr M!gii.-?>1 I,)«^>5co, qué ' 
llcva'xi. cinco' mar inc i rós y que se 
'fJiiirigía a La Cár.uña, con carga de 
Imiiii.nu, ióiibéÉiiatPcra {«••asit^ir aux i l io 
a los *iváaifi;i3ig<->s, sm pod^r coEPSe-
guiiBilo y temieínido que da-distir de su 
hn3!m¡áTiQ'bafl,iia toboiF d e s p u é s de haber 
o a í d o aJÍ nrr.n- uno de sua t:ri.p.u.laii-
tes, Jliaiimaido' Rivan.d'j Pi ta , {!=a ved n i o 
afiois, ol cual so ahiogó, :\?A como tü-
d.a- [iá g'M,: " (¡o la «£tio'<v.wíia». 
Una undena de la Gemían (Mine i a. 
d ! Maüvnüi i ^ ^ i é e ^ a l lugar de.1, nan-
ifn-'ágio p;ai(tt.ver si e.:i.iniOTi¡ira lo.s e :-
^láveires. 
A,; cniuicrvid ic l a n/itiitda §é p r n i u i o 
¡'i ol \ rinidií'i! i'ii iMjia cnioclón indV-í-
i í ".•Mk-iainvni!^ • liaicna un "año quo 
(Viro: ti.-' Ioo 'htijóia d^l -duetTo .tle . i.i. 
«Etolvina)) poireció ahoigado ,a ooâ ae--: 
cneiici;! d,' iii.n) iKiiUrcagio. 
Eí nijat :...|-JIO lí-!c.i. [b ' P i ' a , q-o 
peii ccii') aj ijnjuééiár picMirilr auxi l io a. 
áuis *>,cqim.giañ¿irc'is., i ::g i ; .ó hace ' do-a 
ni: s.'s de Af.ri(•••!, dciwle Itóibía piras- \ 
íaido aeirv-i'ci-o en el Torein, siendo 
íieinido ócho veces. 
i - . - : ! i tVjndEas de los n á u f r a g o s 
qn ílíffJ em ni,ayc¿r miser ia . 
v e a 
yres 
m u 
c o n c a -
l c i o 
es . 
U a ola de cal r. 1 Un discurso de Mussóiini. 
BUDAPEST.—Reina unVcalor i n - - R O M A . — E n la Casa ' AyUntainíen-
torisíyiinn, lialdriidoise ,rG^iii^r!a|do to de Versaro pronunci(') un dis.cur-
casos de muerte por insola- so el jefe del Gobierno, quien dijo : vanos 
ción. 
T e l e g r a m a s hreve i . 
Información de toda 
España 
Tiro Nacional, 
T i r a d a d e e q u i p o s m i l i t a r e s , 
« C o p a P o m h o » . 
Ayer por l a m a ñ a n a se ce lebró la 
tirada de equipos mil i tares, los cua-
les estallan compuestos por einco t i -
radores por regimiento. 
ejercicio c o n s i s t í a en hacer 
cuantos disparos pudiesen en un 
minuto a una silueta de hombre ro-
dilla en t ierra, a doscientos metros 
de distancia. 
Tomaron parte nueve equipos, 
quedando és tos clasificados por el 
siguiente orden : 
Primer premio.—Regimiento de 
Infantería de Valencia con 89 i m -
pactos. 
Segundo.—Grupo Ar t i l l e r í a de ins-
tnioción, 78.' 
- Torcoro.—Regimiento de Isabel I I , 
Bí) impactos. 




Se^to.—Rea-imiento Coya'donga, 50. 
Cént imo.—Primer grupo Escuadro-
Jiep, 50. 
G-lavo.—Regimiento do I n f a n t e r í a 
de Andalucín. 31, y Ar t i l l e r í a de 
pazo y rosición, 13. 
| . x ' cr:^,nr> '•rnecdor v Tañado^ do 
^ i e n t o de ' Valencia, estaba com-
N t ^ ^or los Hradovos «¡aagento Da-
Gi ' Oab'l ''""Tr.'n'n Pnlar-io^. Rjfk 
T A-T»+^n *-'^r. p,nriqun Fer-
tticlez y Vicente Palomo-
g^ipeonato clt» nrma r^ " tn íiHre. 
El ' -ainrooroM (]n r is tola ha sido 
!r iado nnv ol ;; ^ ^ n r ¿ Q ¿ L u i ^ G - l -
' •ti'-'kuiendo hacer 40* puntos. 
equipo grupo 
Vet. 
segundo ,r,roraio.-.Don. Tulio Cas-
Ántnn io Ponil la. 
L á z a r o . 
?vo.~T)nri 
— ^ i n li 'rineip 
<o.--T)on Ppdvn "R-,llnrín. 
^—Don Arturo «olá . 
uno.—T)C)n j0Sfí -K^fo 
•ri GiV-iüno Romero 
H""!.—-S^ñor Aspinzn. 
ér p-.T,mio.—Don A n t o n i o Bo-
y 
JiiHa. 
^ n n d o . ^ D o n J o s é B « . t o . 
s ^oovo. -Drtn Arturo S b l á ; y 
^ • a n o . - D o n Fernando Ozaga. 
.iA,a,níln,a ''u,,licaremc.s los resulta-
& d e líl « r a d a d. le arma corta mi 
Tirada hispano-port,uguesa. 
H o y se c e l e b r a r á , l a t i rada • por 
equipos entre Portugal y E s p a ñ a . 
Los equipos e s t á n compuestos de 
tres jefes u oficiales y tres clases de 
t ropa. • • • y 
El- equipo español lo forman los 
señores Castro, Ca,lvet. Linos Lage, 
J. Rodr íguez Somoza, L á z a r o y Ma-
t í a s M á s , estos ú l t imos clases de 
tropa. 
Reparto de premios. 
E l reparto d é premios t e n d r á lu -
'gar el s á b a d o por la tarde, a las 
seis, en el Ayuntamiento. 
U n nuev i c ^ w n m , 
^ronín n ^ n r í m ta 
quVl al uMiw*^ d<> 
FERRGL, 19.—En la « m i a ñ a p r ó -
x ima so co loca rá en esíos astilleros 
la qu i l l a al crucero «Miguel de Cer-
Yairtés», qqe s e r á de t ipo igual a l 
« P r í n c i p e Alfonso», actualunento en 
. armamiento,. . 
Se i n v i t a r á a ooli car ol, p n n i ? r 
rf'innchc al minis t ro de Mar ina . E l 
ar to revesí i i ' á yi'an solemnidad. L a 
C o n s t r n c í o r a Naval o b s e q u i a r á a 
lo.- in vitad-ir- con un (duncli».- : -
iVVVVVVA>VVVVVVWWVVVVVVV^Aa^A^VVVVVV'VVV\VV 
L*1 Vowcha de uva: 
_ , - • • ' ' ' í i 
E " v e c m d t n r i o d e P e -
c h i n a e l e v a u n e s -
A L M E R I A , 19.—Las autoridades 
y el "vei'indai'io de Pechina han ele-
vado un escrito al Goiiiorno expo-
rde i ídn la sit iincióii que les ha sido 
creada por l a p é r d i d a de l i cose--., 
( ha de uva, que qniedó n.rra.s'ida por 
la ola M calor de jun io ú l t i m o . 
Para reniediar. h cri ; . - ffaxprsií 
planteada proponen l a -reaitízación 
de . obras p ú b l i c a s , l a concesión- s. 
lo.- ¡ i rodnrlnrc; ; l ie iivn $e nn an t i -
cipo re in jeg rü ldo , • ciuisistente en 
CMII-O pcs',('-ias .pOT c.'idii arroli;! de 
uva • peí i l ida; la condoi íac ión ' 'dé 
dos los t r ibutos y la d e c l a r a c i ó n do 
que la c u a n t í a a t r d m l a r por cédu-
Ise personales se considere inalte-
rable respecto a lo t r ibutado el a ñ o 
¡pesado. 
L a r.3contjuista tie Málaga. 
M A L A G A , 19.—Con m ivo de co-
•lehnaiise el áJpáveri&lii^io de la R¿ptíu-
quis ta de esta c'.udad ¡«.r Jos Rayv* 
iaalt<!fii;cr,is, ' de I.ÍV cxG1, ( ado cu h 
Oateidaial una soler une función r e ü -
giosia, a la que .áctódíífron las auto.-i -
dades y niimniciroao púb!ijco. 
Fcrmitíasilc incendio. 
. J-ERiEZ, 19.—A las siete de ta tar-
de ste ha decüiíi'ad-o un fonuMaldo 
ip^ciídiio . c a í ' u n 'aüo-r IJ8 tcfidísrig 
••-i.K'.'-.d-do on un editk-io p r ó x i m o 
•a l a plaza de toros. 
I - ; ; fuego so pn-opíigó a oií-as cas-3.s 
inm^diaitois que, qiiicd'aireii deiidrní-
•áaisi,' resuita-nido diez peirsonas heri-
das, a,un,que leyeiuente. 
Ratero: Irascibie. 
• M A D R I D , 19.—AJ protande1!- dete-
ner l a Po'Hcía á. u n ñañaro conocido 
poir <(Ell Pepie», éste fcaitó do^esica-
par derribando,-en. su huida ¡i uira 
anlcbana de sesentn a íms , a la qus 
c a u s ó girav-?s .heiidias. 
Desipués Luchó con los age naos "le . 
Vlgilianoia, l í M e n d o -' a - % ] gi n n 1 % 
tras titánico-s esfuiorzo, pnido >or re-
ducido. 
L a desesperación. 
M A D R I D , 19.—En el k i l á m e t r o 9 
de l a línlea de Mladirid, Zariagoza y 
A'licanite'se amrojó ;iil paso, d ^ t ren 
un iud iv iduq lliamado ROIJ.M IH Mar-
J ínez, al. cua l recibió feun graV.es he-
ind^s quie dejó de' exiist-'r al llegar 
a-! Dispcn-sarao d o ' l a esfaGióai. 
Antes de mariir m a u l í o s l ó que se 
qui taba l a vida pocr disgustos de fa-
miMia. 
Por un descuido. 
M A D R I D , 19.—En la es tación ,do 
HonitaiTí!ires, -y al aíioma'rse a una 
veriitamiilla la j.-o-ve>n de d'loz y i nieve 
a ñ o s , Blanca Salgado, se cayó a la 
vía por hallarse Ja püínie'/neki abier-
ta, resiultaiudo con lesioflies do gi'ü-
vedad. -, • . _.-
Trabajosa detención. 
M A D R I D , lí).—En nm t i a n v í r , dtí 
Jos 'Guatiro Giaanin.ol^ yasi. gir- inl io 1 
v i l tinató de detenor a un latero co-
itocido por <.:E! Mbñi í» I,lir cifecir'k-
comiplic'ado en un robo (oniolddo cu 
u n a saistireráa de-Ja calle de Bravo 
Mur i l l o . 
«El Mono» hizo gran rAsistancla 
y poir ú l t i m o se aiirojó a.l suelo y 
se dió vardos t;ágO¡s on el cuello con 
i i n a hoja de ' máqu-jana de afeita/r 
cuando se vio aprisionado. 
A I ifiüfc regiííÍTodo so le ef!c<jin.tra-
vi-d.n vainias alimiajs y on su docl-.u';"» 
oión, dijo que 1 ais. llevaba para sui¡-
•ciidiainsfe. póirq/ue no lio ' era pasubTé 
manitaiiior a su ospoaa y a Unís im>*. 
Por un error. 
MAlíRIJ ) . 1 9 . ^ E ñ ol p iahlo de, 
Faienlaibnada ol - joven do d icz 'y ochó 
añlos X'iciriikiiiii Mar t í n , t rn i / te 
M pavnr a.'-U'Mia t í a suya quc' cuestio-
11 ¡ba con otra iúujOr. 
•ffit un establecimiento. 
D o . ! h o m b r e s h e -
Anoche, a'\?lás 'mcW aproximada-
mente, se eñVoiityaTmn en el esta-
b lec inúcn tó de don Manuel F e r n á n 
dez, n ú m e r o .18 de la calle de Mén-
dez de Luarca, los individuos. Vicen-
te P é r e z Bena, con domicilio en la 
Avenida de Alonso Gal lón , n ú m e r o 
20, bajo, y Juan Cacho F e r n á n d e z , 
domiciliado en M é n d e z Luarca, 15, 
quinto, 
Por cuestiones de poca monta en-
tablaron una discusión v io len t í s ima, 
agrediendo Juan Cacho con un arma 
cortante al P é r e z . 
Este resu l tó con una herida inciso-
punzante en eJ brazo izquierdo. 
El- dueño del establecimiento, se-
ñor Gonzá lez , 1 que in te rv ino para 
evitar la1 agres ión , t a m b i é n r e s u l t ó 
con una herida en el antebrazo iz-
quierdo. 
.Los heridos fueron conveniente-
mente asistidos en la Casa de SOCO-
OTO y eJ agresor detenido. 
" " * « » . ' ' 
En ^a calle del Puente, por cues-
tiones de negocios, r i ñe ron dos- co-
nocidos señores de esta capital . 
Uno hizo un disparo de revólver , 
contra e] otro, que. resu l tó , afortu-
nadamente, ileso. 
hablar del emp;é tito 
francés , 
• N U E V A YORK.—Algunos p e r i ó -
dico-s anni ic ini i que se t ra ta de con1 
t ra tar un gran e m p r é s t i t o por par-
te del Gobierno f r ancés , que pon-
dr ía- eoftid eüi anií . i los servicios to-
le ton ices nacionales. • - . 
Parece que esa es ía única garan-
t í a que, para ooncede.vlo, aceptan 
lo»; Bancos que c g u t r a t a r á n el em-
, p r é s t i t o . 
Pf rrí óprtohfgif la carest ía de ía vida 
P. \R!S.—En ol Gjusejo gabinete 
edehrado esta z a f a n a fueron apro-
badas las medidas propuestas para 
combatir l a ' c a r e s t í a de la v ida . 
Expreso que d3ícarr¡la. 
R E R L I N . — E l expreso de Be r l í n a 
Brest d e t e a r r i l ó , 1 resultando seis 
víiujérO'S nmei-los y cuatro heridos. 
Parece que se t r a t a de u n acto 
de ( ísahot tage».-
A í e m ? r d a no f a v o r e c e r á a E:p?.Fia. 
PA!RIS'.—Dken de Berl ín que cir-
culan ruinoies en Aleniania de que 
ésta no se n m s i i a i ' á dkpnes.ta a fa-
vorecer el ingreso do E s p a ñ a en al 
'Consejo de l a Sociedad de Nacio-
nes. 
E l Rey de Rumania. 
- PARIS .—Ha llegado de incógn i to : 
ol Bey de Rumania , que permane-
ce rá en .esta po jdac ión varios d í a s , 
regresando de nuevo a su p a í s . 
Ns se hs llegado a un acu&rdO. 
LONDRES.—Han celebrarlo una 
r e u n i ó n los propietar ios de m i ü a S 
y . los ropresentantes mineros, no 
• Ikgando a un acuerdo. 
El . jefe de los C o m i t é s obveors pre-
sen tó una propos ic ión pidiendo que 
se- llegara a un convenio de c a r á c t e r 
nacional, a base de respetar la jor-
nada de ocho horas, e s t ab l ec i éndose 
imas escalas de sueldos y concedien-
do el Gobierno un subsidio a los pro-
pietarios de minas. 
Los representantes de los propie-
tarios no aceptaron, la proposic ión y 
en vista de ello el jefe de los Comi-
t é s de obreros dijo que t e n d r í a que 
aconsejar a sus c o m p a ñ e r o s que si-
guieran la acti tud de resistencia. 
Ruptura de las nenoolaciones. 
L O N D R E S . — L a conferencia- de es-
t a tarde entre los representantes de 
Jos propietarios de minas y los ¡mi-
neros t e r m i n ó con Ja ruptura de Jas 
.nesociaciones. 
En estos momentos hablo a todos 
. los i talianos y mis palabras h i i l l a rán 
eco por encima de los Alpes y m á s 
al lá deh Océano . • ,. • • 
Y o — a ñ a d i ó Mussol in i—defenderé 
la l i r a h a s t á mi ú l t imo suspiro, mien-
tras nie quede una gota de sana;re. 
No canríaré j a m á s a este;-maravi-
lloso pa í s i tal iano, que ' desde hace 
cuatro años trabaja con disciplina 
envidiable, la v e r g ü e n z a moral y Ja 
c a t á s t r o f e económica que represenj-
t a r í a la p é r d i d a de la l i ra . 
Ii. E l Gobierno fascista r e s i s t i r á con 
todas sus fuerzas para que no se 
q u e l u á n t e n sus poderes financiero;?. 
Arboles pigantes en peligro. 
S A N F R A Ñ C I S O O . - L o s famosos 
á rbo les gigantes de Calitovnia que 
se hal lan en el bosque -nacional de 
Seguova es t án amenazados por un 
incendio, originado no lejos de aquel' 
bosque y que se dirige r á p i d a m e n t e 
al mismo. 
Han resultado inútiic'a todos los 
esfuerzos realizados hasta ahora pa-
ra detener el avance del siniestro. 
Discurso .de un general. 
| J p A i N É S B U R G O . — El generat 
j Smuts, en un discurso frecuentemen-
te in ter rumpido; ha pedido al gene-
ral - Her t zo r -que se explique pjítra-
mente sobre las intenciones del Go-
biernou referentes a la independencia 
del Afr ica deJ Sur. ' '« 
E l pe r iód ico «Morn ing Po t s» escri-
be- acerca' de este asunto : 
EJ punto de vista del .general H e r t -
7;or es una completa dec la rac ión d?-
i n d é p e n d e n c i a . 
F.l Afr ica del Sur no q ü é d a r á obl i -
gada a Ingla ter ra m á s que por una 
entente moral . 
Actmilmente el Estatuto de Jos 
dniinnios copia Ja m á s grande auto-
nomía posible, lo. mismo en los be-
neficios de la Mar ina que en los del 
E jé rc i to b r i t án i co . 
N ú m e r o s - s detenciones. 
MEJICO.—La- Po l i c í a ha detenido 
a un gran n ú m e r o de mujeres y hom-
bres, acusados de part icipar en el' 
complot contra Ja seguridad deJ pre-
sidente CaJJes. 
A d e m á s se han é n c o n t r a d o muchos 
millares de proclamas impresas inc i -
tando a los mejicanos a la revolu-
ción contra el actual Gobierno. 
Muchos generales e s t á n conformes 
con Ja pol í t ica desarrollada por e1 
presidente. Entre esos generales se 
cuentan Serrano, G ó m e z y Amara. 
D E L C O N C U R S O D L T Í R O N A C I O N A L -
| ] padie-' de ésta , que Ift-'presen-
ció, f.ivyó que Victcyi 'aTi-r/ ibai , á 
auii.o.-iu-ki, y sacando una p i M O k i , de-
p a r ó sobre éste' h i r i éndo lo de g :-
vedad. 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AA'VV\A(VVVV 
Teléfono de E L P U E B L O CAN-
T A B R O , número 55. 
Apartado de Correos: número C2, 
El Rey conversando con los ofici ales portugueses—Los infantes don Juan y don Gonzalo presenciando 
las tiradas.—Su Majestad examinando el fusil del sargento Rodrígu ez Somoza después de la tirada de 
patrullas.—Don Alfonso viendo las siluetas con ¡os impactos de la prl .ruila del regimiento de Valencia. 
' . i (Eqtps Samot.) 
AÑO X I S r . - P A G I N A DOS E l P U E B L O C A N T A B R O 20 DE AGOSTO DE lg26 
S i m p a f í c o festival. 
L a becerrada de los 
Ancianos Desampa-
rados. 
H a n sido nombrada» las cua-
tro bel l ís imas presidentas. 
Es traidicional que l a becerrada 
que todos los a ñ o s se celebra a be-
meftcio de l a s i m p á t i c a in s t i t uc ión (íe 
Hermani tas de los Pobres, sea pre-
sidida p o r - l a s m á s bellas mucilxa-
ehas de nuestra aristocracia. Ape-
l l idos i lustres encarnados en ver-
daderas 'preciosidades de l a ú l t i m a 
f lo rac ión , ban desfilado por el pal-
co presidcnícial i lun i inando l a ce-
l e b r a c i ó n de esta fiesta que cuenta 
t o r l a p ro tecc ión entusiasta e in-
condicional de todos- los santande-
írinos. Dentro de algiantís a ñ o s en-
nuestras reuniones de buen tono 
t u a n d o se bable do bellezas se afir-
j n a r á : ¿santó i i ider lna y g u a p í s i m a ? 
Tiene que. babor sido presidér i ta do 
silguna do las beicerradas -de los 
Jlermanitds. 
No pod í an fal tar los organizado-
res que tanto esmero y entus¡a;--mo 
ponen en esta' s i m p á t i c a fiesta de 
t a r i d a d , a esta, t r a d i c i ó n obligada. 
Se ba í i on ib rado las presidentas. 
E l acierto es definitivo. Unicamente 
publicareqpos los n a m b í e s . Los co-
mentar ios y los piropos que los pon-
ga el lector. La horoicula ÚQ] do-
jmingo s e r á prosididn por: M i n a 
.Teresa Cal/rero, Isabel Mansi l la , 
'Asunción Péi'ez Horr- ' ra y Angeles 
¡Villajtorre, ai 'istocracia m o n t a ñ e s a , 
belleza santanderina - y d iv ina j u -
ven tud . 
Dada laV impor tanc ia de la fiesta ' 
se rá , amenizada por la Banda rnu-
l i i c i p a l bajo la batuta del maestro 
S á e z de Adana, que por cierto ocu-
p a r á el palco de la m ú s i c a por p r i -
me ra vez íén l a p r e s e n t é ten^porada. 
, L a taqui l la se a b r i r á hoy. Los pa'l-
.Jtos han .sido dispxrtados emno ocu-
rro, todos los a ñ o s entro las dis t in-
iguidas fami l ias santandorinas y fo-
^aisteras;*- Han quedado completa-' 
tménte ag'ot;a/lo;s cjbmo iguailmente 
üa mayor parte de las localidades de-
precio qjue . esi;ibai\ . mandadas re-. 
Servar. 
L a ' C o m i s i ó n nos ruega baga nos 
públ ico ' ,q"ué boy y m a ñ a n a , por l a 
í a r d e se pueden, ver los toros en los 
corrales. No es necesaria l a preson-
í a c i ó n de l a entrada. 
t v v V v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x A / v v v v w 
Un aniversario. 
L a independencia 
del Ecuador. 
QUITO.—Con diversos actos se ha 
fcelebrado en todo el pa í s el aniver-
sario del movimiento revolucionario 
que es ta l ló • en Quito en agosto de i 
1809, en el que se distinguieron los 
patr iotas Salinas, Quiroga, Montu-
far, Morales y el m a r q u é s de Selva 
Alegre. 
Este movimiento fué pronto sofo-
fcado; pero preiparó la gran revolu-
c ión que en Pichincha, Ayacucho y 
Jun in d e b í a . (Jar el t r iunfo a Bol ívar 
y a ,Sucí?f!< 
•alifafe - S ^ a L Í NÍSi^s» • 
Sisminuye con ico cs-Ioñss. Un dcccjiiso rápido ce 
í e m p é r á p r á nos es de momento muy agradabie, p«^o 
puede producir fádimenfe enínaiiiJéhíosi reuniGüsino, 




• . • • 
fici ccompañóníe , pués re3 Lid-
Inmediaío. l a ccrcctcrfific-a éLté* 
c drijgmfi] eo tó. faje encernaea 
Un concurso de A B C-
¿ C u á l e s l a v e r d a d e r a n a -
c i o n a l i d a d d e C r i s t ó b a l 
C A R L O S R . C A B E L L O 
.Partos, ejtfermedades y cirugía da la mular. 
. : (aíNEOOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De u a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 114 Cañadio, i , segundo. 
Excepto los días festivos. 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulto de I I a i y de 3 a 4 ¡12 
S A N JOSÉK n , H O T E L 
Cico «Á B G»—dé ¡u ñor do coi 
afirmado por ilustres escritores na-
cionales y extranjeros—^que el i n -
signe navegante descubridor del 
Nuevo Mundo, Cr i s tóba l Colón, era 
e s p a ñ o l y gallego. 
Pa ra que pueda *ser demostrado, 
abrimos este concurso, cuya p a t r i ó -
ti&a finalidad no pudrá i i d o í v l r i u a r 
.toda-s las malas artes que se'esgri-
men en contra. w 
A l quedar probado que Colón na-
ció en Galicia, se ac recen ta r í a , nota-
blemente l a faina de ESjpaña, a l 
pertenecemos por completo el 
cubrimiento; la conquista y la c iv i -
l ización de l a mayor parte del con-
tinente americano. 
Solicitamos, por tanto, que coad-
yuven "a este concurso nacionles y 
extranjeros, cuantos puedan aportar 
pruebas sobre l a iverdadera nacio-
nalidad de Cr i s tóba l Colón. 
Bases del concurso. 
Primera . — E l diar io e s p a ñ o l 
«A B C» p r e m i a r á coxn 50.000 pesé-
tas (cincuenta m i l pesetas) el es; 
orito que, a ju ic io de ü n T r i b u n a l ar 
b i t r a l i n t e r n a c i o n a l » , demuestre Ta 
nacional idad e spaño l a , de Cr i s tóba l 
d'J. 
Segunda.—Este T r i b u n a l s e r á ele-
gido "entre onr/Mionios poilsonalidia-
des espa/ñolas y extranjeras, bajo 
los auspicios del. ( ¡obierno e s p a ñ o l . 
Tercerai.—Los trabajos d e b e r á n 
•presentarse en cual illas escritas a 
m á q u i n a p ó r una sola cara, f irma-
dos por el autor, con su .mimbré y 
apellidos e i n d i c a c i ó n de su resiiden-
cia, acampa ñ a u do al ejomplar en 
c s p á ñ c l , uno en i ta l iano y otro en 
ing lés . 
Cuarta.—.Sin doroclio a premio— 
pues esto queda reservado para, ro-
compensar el trabajo que demues-
tre l a nacionalidad " e s p a ñ o l a de Co-
lón—se a d m i t i r á n y e n t r e g a r á n al 
C'Tribunal a r b i t r a l » . los escritos que 
impugnen l a e i tada ' nacional idad, 
siempre que su autor-cumpla lo que 
queda establecido en l a base ^er-
cera. , • , 
Quinta.—El « T r i b u n a l a r b i t r a l ín-
lo ioi'iiacionab) p o d r á ejercer tn.di'p los 
oororlnis (uio ostinie p)»?rtiinentes 
para esclare;cor «y fal lar SO1I7T--1M^ 
(*<ÍS ú n i c o s lemas que se s o m e t e r á n 
a su estudio, y que son: 
a) ¿Puedo afirmarse que Cr is tó-
bal Colón, el descubridor del Nue-
V ) Mundo, era e spaño l ? 
• b. ¿Puede afirmarse que Crls-
tofforus Columbo, nacido en Geno-
va, e h i jo do Dominicus, fué el des-
cubridor del Nuevo Mundo? 
Sexta.—Los escritos s e r á n reicibi-
dos, basta el d í a 1 de*ribril de ¿$57, 
en la casa social de «A B C», Serra-
nil, 55, M a d r i d . 
S é p t i m a . — E l autor del trabajo 
premiado d i s f r u l a r á , respecto al 
¡mismo, do todos los derechos uo 
propiedad l i t e ra r ia , pero se enten-
d e r á quecede a favor de «A B C» í a 
facultad de editarlo o publ icar lo , si 
lo considera oportuno, to ta l o par-
cialmente, o en extracto, en cua;-
qu ic ia de los idiomas citado-e. E M 
ing lés , por ser, con el espaffol, los 
se I ablan en A m é r i c a . E n i t a l i a -
np,, p ó r el i n t e r é s que para t t a l í a 
li^ne la nacionailidad^ do Colón.— 
En MÍidr id , a 1 de agosto de 192G. 
—Torcuato Luca de Tena, director 
de «A B C». 
%vvvvvvvvvvvvvvvva*vvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
Resultas de una escaramuza. 
L a guardia civV, pa-
ra defenderse, mata 
a tifos a un vecino 
de Gala. 
S E V I L L A , 19. — Comunican del 
pueblo de Gala que entre el vecino 
rrancis-co Amado y una pareja de la 
B e n e m é r i t a se l ib ró una esearannu-
za que trajo conseesencias fatales. 
E l mencionado vecino fué cachea-
do y se i n so len tó con los guardias 
porque no le devolv ían una navaja 
que le h a b í a n encontrado en uno de 
los bolsillos. 
E l ímmí®, 22 M ac tes ! , a Mxm M ! a M e , ess 
Se produjo un gran tumulto y 
Francisco se, r e t i r ó a su casa; pero 
poco ^después volvió al lugar donde 
se hallaban los guardias y con una 
ciiiabina hizo varios disparos al aire. 
Entonces le persiguieron los de la 
B o n o m é r i t a y Amado volvió a refu-
giarse en su domicil io. 
Los guardias dispararon varios t i -
ros' contra la puerta de entrada a la 
casa, atravesando las maderas y al-
canzando los t iros a Francisco, que 
q u e d ó muerto. 
/VVOOVVVAVVVVVVt^VVVVXAa^VVA/VA/VVaVVAAA^^^ 
C A S T I L L O . Aderezos. S. Fran. , 21. 
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L a Marina mercante. 
El nueva uniforme. 
' ba pi lid i na. tu pan- el Minfeleno. 
da M;:i¡ :i>.a cO Reisíl^míeártÓ ÍÍ-ÍJ unií^ir-
L V A L L I N A P A L A C I O 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
VIERNES, 20 DE AGOSTO 
A las seis de la tarde. 
T H E B A I L E - O R Q U E S T A M A R G H E T T I 
V A R I E T É S 
Debut de ASUNCION NILE, b a i l a r í n ? . 
IMPERIO ARGENTINA 
A Jas diez y tres cuartos: Estreno 
de la comedia en tres actos. 
E L 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
mmn, mi y o í d o s 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 




üiiiáil de tó Mi urina nreir-"-
l.e leí? un.'íaTanco scirá vo-
.•.«ia'vi^s Eimpir&siá? y p.rt.! 
.1 !Ív.-?:nlir;;! c'rwlo. excepto 
]•• .1 brs Cosriípafiías sin b ve-nt- i o riadas, 
an Í¡s0 qn̂ e swrá obirgaíící io. 
El un'ifi'.uwe de wuve,;¡no coirsi-STiI--
ün á cu gemná, con vlfetclSa do -bule: 
;. i tfi-cáíñ© c.iiu2ad.a, con cnaliro bo-
tones, y pa/nldajóQ'i iiaeto, de l i á tób i 
o pa-r-o -MT-UI oíacñiro; o á s n ^ a bl-mv.!. 
co'r biatan nie^r a; cacado negeo, y 
giuiain-tós callar avel laní i . En vrna.no, 
c.i kn.m'iir de la amer/.c-amia, se-u^a.^á 
inaiiinana b'jamca; cemaidU, con oue-
llo afilo y una Ola de botones ocul-
tos par uinia cane.i-.i. 
Gl .peirlsoiniail do la C o n i p a ñ í a Tras-
ri.-K.Va. a s í oomo coraíquicr otra 
( jiip.pl iñ ia epío lo do-ve-e y el pcimu-
niac dessimbianeado, p o d r á n Hiatítr un 
t í a je de levitia de p a ñ o dél j u e n n i 
¿G&txr. que el de la am-iricanm. 
o o w w i w v v v v v v v v v v v v v v v v i w v ^ v v v v v v v v v v v v v 
I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
Fallece repentinamente. 
ÉUEN'QS- AIRES.—.C-uiaudn'ipi.^a-
ba a pie poir ]a aveamla de Mayo el 
.ex vicecónifml cqjl.nioil em la ciir l a l 
die €;'Ja;viri;iiiÍ!:i,i drm T/aid-Yicio Avi 'b i , 
suírrio un .síncope, failieciendo poico 
después . 
Expcsicicr. efe arte español . 
RT'EXOS AIRES.- ,E.n al s a ' ó n 
F : a-nz Vtótttóeft, y con asistencia del 
pirci?i!d'3i:i-!e de lia Rep'úblida, del En-
(•a'i - .i ID de Negoiaio'g ds Espafia, y 
de dirías pcisoinal¡da;des,. se i i ianga-
iró PiJ^eiinnicini'eiiiitie lia .ExpicrLc'-iMi dé 
Airteis e IfludmaíiMiálsi .Anití^tiOcas Eispi'i-
ñolias, cirganizada porr el p in to r Pa."-
difüai?. 
(El s e ñ a r Ailvínr visV.ó dotenáda-
niisnite la Exp'Cíijea'án, adinvi-ando Las. 
éta . ? exi.uc -''.as. 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en M é n d e z N ú ñ e z , 7 , s e g u n d o 
L e o p o l d o M i é o e z F , S i e m 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la plei 
y secretas.—Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. g-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
D r . V á z q u e z ñ n d i a n d e 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 10-31. 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR ODIA GNÓ S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1—Teléfono 242 
E * d í i e n S a n S e b a s -
t i á n . 
Ofer&ro electro cu ta tí o. 
• SAN SEBASTIAN, i 9 . - E - ! a tarde 
ha O'Oii irado eai R-en?t-:iría una sansi-
híri dertTiiac'a. 
Eil empOc^do , iminrcijiail Jcijé . iMi-
gjUiSil Ecifza, de ve'al,! .. .'s año-?, sod-
t-oi o, se biaMalba. coilooaQid'o uniafe tu-
ces .ol'Ciciüiiicas en U-BOS poetes para 
que •tuviciría.n aiJiiin^Mpado lu:- niuea-os 
que tiii-ili'-ij^n pcir la noiclra, qn las 
obras de enoauzainiiento de] r ío Qyar-
znn. 
Sin. qne =e |,\:: ¡an .¡^eei^ar las 
e-i usas .! o Mig-uo'i sufr ió uno lerr :-
1»; 1 >,;u-.udhla que le lanz,'» a i i ¿Ira. 
•A-cud.-'ó éa su ' u.ux¡.-">» ob'i0.:o 
Juan Pedro Zubinna^a, .qu: -n ia.n-
bién siiíCráó los efecto;.?, de la cje-s-'. 
•oafligla.. 
itnsé Mi s-n o;1. B'crza. pe-
n sul 
> c-"'̂ :̂.ra-
es de al-duítaidó y 





E S Q U E L A S D E D E F U N C I O N 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a d o s c o l u m n a s 50 p e s e t a s . 
T e r c e r a o c u a r t a — — — 4 0 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a u n a c o l u m n a 36 — 
T e r c e r a o c u a r t a — — — 2 S — 
E c o n ó m i c a , s e x t a p l a n a . 5 — 
Para mayores lamaflos, c o n s ú l t e s e a esfa Adminis l racióf l , 
MIGUEL A . SA!Z A N T O M I L 
MEDICINA GENERAL 
.Aparaío digestivo y enfermedades de 
la Nutrición. 
C O N S U L T A D E 11 A 1 Y D E 4 A 5 
General Espartero, 13. 
D r . L l e r a n r i i G a r c í a 
A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 6 0 3 
Consulta de g a l y de 4 a 6, 
C A L L E D E L PESO, 9 
D R . J . M A T O R R A S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
San Francisco, 23 . -Teléfono 3-48' 
niño gravemmte 
herido. 
M U R C I A , 19.—En la- Policl ínióa 
del barrio del "Carmen fué asistido 
e' niño de tres años A I I Í Í C I M a r t í n e z 
de una herida grave en la región 
íaiprabioideíf. 
Después de c-urado fué a la Coioi-
s a r í a Fuensanta Már t í nez , ' madre 
del n iño. Di jo que cuando se na l í a : 
ba en «u casa de la Alameda ,(]e Ca-; 
pui-hinas vió Ucear a su bi.jo con las 
manos ensangientadas, a c o m p a ñ a d o 
por varios muchaehps.. Estos. ,le m-.i-
nifestaion que h a b í a n encontrado a 
su pequeño tendido en los. maizales 
del camino de Algezares, ¡•qpp I03 
brazos abiertos y casi- exten|i^df) por 
la pé rd ida de sangre. 
Fuensanta expuso su creencia dé 
que la herida que sufi-e eí n iño le 
babó i sido causada por un sujeto de 
mal aspecto que desde hace d ías 
ronda la casa, y al que vid entrar 
en el maizal ñoco después de haber 
entrado su hi jo . 
^AAA/vvvvvvvvv^a^v^wtAAAAa^\v\AAA/Vxvyvwv\A' 
Compuesta y süi novio. 
La timó 2 5 0 pesetas 
V d o s r p } r > j e s 
M A D R I D , 19—Concha M a r t í n e z 
lindn.uuez, de diez y nueve arios 
con domicil io en la calle de Legan!• 
tos, 41, p r e s e n t ó ayer una denuncia 
contra un fogonero, ex novio suyo^ 
ál que . e n t r e g ó ' hace tres meses 250" 
pesetas y, dos relojes con motivo de 
los preparativos que ambos realiza-
ban para casarse. 
El novio d e s a p a r e c i ó con los relo-
jes y el dinero,, y Concha no ha- lo-
grado encontrarle, por m á s pesqui-
sas que ha practicado. 
" V W W V V V V W V V V V V V W V W V V V V V V V ^ 
U i aeroplano de r.uevo sistema. 
Ha ¿ido construido 
Ñ Ü E V A Y O R K . — U n nuevo avión, 
«El Ciclón», acaba de construirse en 
gian secreto por. los Estados ' U n i - ' 
dos. 
Este aeroplano, de nuevo sistema, 
puede trasportar tres personas y 
cuatro bombas ^ . .cuatrocientos cin-
cuenta kilos cada una. 
El peso to ta l del aparato es de 
siete mil quinientos kilos. 
La hélice tiene cuatro metros de 
larga, y el motor gira al r a l en t í a 
mil cien re.voli|ciones por minutos. 
Lleva el aparato dos platafonmis 
para cañones . 
La a l tura es de seis metros, y Ta 
velocidad, de ciento ochenta ki lóme-
tros por hora, Gompletamente car-; 
gado. 
El avión tiene un radio de acción 
de ochocientos k i l ó m e l m s . 
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERMIA-CIRUGIA GENERAL 
Eapeciaíisía en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
I n f o r m a c i ó n deport iva , 
Ager terminaron IQS 
regatas de balan, 
drqs. 
Y A C H T I N G 
Regata accldentada. 
Pon- var dadema oasuiailMad no hu v 
bo' qiuie Iiaanarutair ayieir ailgún acc¡ 
'ckiníle dciíiaigina.dahte m Oía ú l t ima $ 1 
las piiUiSb-ais angianízaid as por &\ 
GLiib de R-sgta^as. 
U 15 t i . i ' . i ;i .i .^3, cfl «Vii'ad-:» y ^ 
oAii;.! IVJ I , tuvjaron q-ue-rsí l irado puj 
ba;b:-.i sido abcudados pcir C « . Q ^ 
Saira» y e: «TaSáa», reapecilvairioate 
lliaanbu;én, y pcir diysmsi^s cauña* 
so re t i ra ron el csChlqui», el aii^é 
l&ÜQn, &] («T-aaoa» y xGl « 'MOF^U/ÍO». ' 
-a") Pti lo - dü-i." teVjnciro^ ^ 
jRey pal i íoncó ol «Kiispania III», ' 
do ucc-nijpafiaülo tío l a duqu-:-.--a de 
Sairiirofua. 
D o ñ a Vic-tai ¡ú pasó a bordo m i 
(.•TiüKnon. quo ¡pa l inneó «Ion Lvíás'&jj 
-Vi .-na, y e l . in.'-a.nCo don Jn'n .-. .t,r:. 
piuló el «SotgtaCLndai-, qiuic dúrigtó ,?»' 
coüid e ci-a Znl!:.:,-.' a. 
bá duq-ueH-a de la Victor ia patim, 
n e ó &1 ((Ki^aiiiJa II», y Áhm Lú¿-
Ba.yo el «Tal ia» , que oi.r-o de lc§ 
.yadefe d¿! Rey. 
De aicuiordo con los bMlaindii'.isbaS ' 
el Jurado redujo cl 'T . 'ccimdo. I 
He a q u í l a •ckis'íii-a,;.¡ón ofíciai,-
s'-n-ie-- de ditez metros: • 
P; •ii;;X o.—«S-oig^i:-;! ,íá», cm de/s '^f 
ras s;:-ate nniinaiuos" y seis segundos. 
Cr'oo oh--»- ? c i r « . « ( . - f : ' a l a » y el «Tol". 
nlno» so vo r r í a ad-?nuu? la pirita'eri 
IKincba'de la copa de la Dipuitac.l<SnJj 
anuufladk ea d í a 1(1, dicha copa, | 
a.djOdl'C-6' 'élí yaiíe d-sil/'coindie do Zu-
h'L '.a, pcir ha.h-:ir l ibad lo tambiién el 
JMÍMinoro m l a piiucba deO d ía 18. 
.Seguindo.—^Toirirno)); un objeto cdo 
ante. 
Seiiive de ocha niet.rcis: 
Rrilün-cro.—.«A.'.a;», cm do; hcinad 
doce mínuitoj?; y CMicuemita y fim* 
fieguin.d'os; prc-iinüo, .regallo. y 250 ¡$.': 
eiei'ias. 
Scigur.clo.—(íHi-Sij::ai!i.;-a I I I» , en dos 
KcfFáé vc-ait: lós ir.iriutoj?. y cuatro 
seguindos; piremlo, 200 pesetas. 
1 ' g. 1 1 i en tc; ce:q y ouar'ío lu-
ân-.?-*. efl (oCj een II» y el «Hi'Spíf 
'x^/Vvwv^'*/VVVVV^AaVV\AAAAAAVVAA.V^ 
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iSarie de seV inehroiS: 
Pi inieiro.—I.FÍI ; :ir-ta-, en d&s hi¿ i 
irais t re inta y nueve mimoatois y cu^-J 
1 cil la y ciri-:-o segundos; p r m u o , re-
gallo y; 225 pesetas." 1 
iaegu.índo.--«Gi ¡a-S.aira)i; peini-1, 175' 
«pefaetas. 
iSerie ds 8,50' metió1?.; 
BiiMnci! o.—«Mioniro», en, cincuenta 
y nueve miiinikois y odio áeg-iuníñfs 
pr-emio, rehallo y 200. peseía-s: ' 
... Segunido.—uNia-i'n»-, en una h m l 
i ii'aM-o nrinutois y "ífudinicQ segunidaél 
Seiri e de 6.50 me tros: 
P iú inaro .—KCÍSCO IV», m d.ps I i * 
-las onire miniutos y aiez y ocho sa 
yumdcJí-; préñalo, r-cgailo y 175 .pe-
set^is. 
s •-uéidio.—«Abate», ea das 11 cu-as' 
tircee inmutes y s cuauenta y cing'o 
seguiindos; pnemio, 150 peeríais. 
Tcinccro.—«Í • e.i iind-iO;», en -'d-os hó-' 
ras veimtl en aj ro. n i i-n u'i o;s y t í eco so-' 
gunidn-s; pireiii-ió,' lOD ptl ¡Úkh, 
C A S T I L L O . - P U L S E R A S PEDIDA 
Una Olimpiada obrera. 
P R A G A , 19.—Se sabe que en la ; 
•segunda Olimpiada obrera de Ohe- i 
coeslovaquia t o m a r á n parte Alema' 
nia, Austr ia , Bélg ica , Francia, Le- 1 
tonia, Polonia, Suiza y Yugoeslavia-
El Español vence a un equipo chileno 
V A L P A R A I S O , 19.—Se ha juga* I 
un part ido de fútbol entre un eqúi-1' 
po chileno y el E s p a ñ o l , de Barce-
lona. 
Los jugadores que capitanea Za-
mora hicieron un juego magnífico, 
denotando a los chilenos por cuatro, 
tantos- a uno.-
^ - v v v v v v w v w v a x v w v v v v v v v v w v v v v x A ^ 
Declaraciones falsas. 
Se las atribuían 
f i f i poeta indio. 
VIPNA.—Dupan.te .la recien-te 
íiauírt-iia de;! giran- poeta ¡'injio liiabiá-.-j 
<liraiiintb Tagoire 011 ilaOia,. !|a PiO-as-a- j 
fiaiacbiia le ha atribuidlo declaimiC.ioiiiál 
$$$13$ en.favci:- del fiajsicflsmo. TaigU-d 
ne, que no se e n t e r ó de .ellas hafi-t* -
d'esipués de. su fi i l ida de I ta l ia , h8-
demolsl/ivado gnaai inidigmiaciéii. O1"?! • 
se reñejla en lía© cartas que ba diri-
g ido a amigos, de I t a l ' k i ' y de la-
India . ' 
T e a t r o F e r e c L a i 
C O M P R A I X Í A O E C A R M E J I V D I A Z 
H O Y : Tarde, a las siete. 
O a n éxito üe la comedia en tres actos, original de Robert Joke, versión' 
castellana de G. M. Sierra y E , G. Roig, titulada-
G U I Ñ I T O S y e l m t r e m é s L E C T U R A Y E S C R I T U R A 
Noche, a las dtez y tres cuartos. 
£s / reno de la comedia, en tres actos, original n U t . ¡ * . , « ¡ n o i t i n i ' 
de doña Pdar Algora de Dupons, titulada: " l " 9 1 0 1 1 3 Jf o l l l a l l l U I 
Con asistencia de su ouiora. 
J 
OE AJGOSTO D E 1¿26 E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO X I I I . — P A G I N A T R E S 
L o que f u é l a c o r r i d a d e l M a n t ó n . 
U n e s p e c t á c u l o d e t r e s h o r a s , e n e l q u e e s t u v i m o s 
a p u n 
m cumbre ni aftismo. 
Siguiendo una cosfuaübre de esta 
c k a que va camino de hacer ley y 
§M- indiscutiblÓrnéMie e n t r a ñ a una 
idea or ig ina l y aniona de escribir 
¿ revista t au r ina en co l abo rac ión 
para coin!placén|cia del lector a 
, a en todo mamento debemos el 
acaiaiuieulo de dueño y s e ñ o r nues-
tro que paga y gusta de la varie-
dad per iod í s t i ca porque- u ñ diar io 
g es solainento para los «sensa-
¿ s » que acuden con barba a pre-
eenciar una corrida, apoyaaido ol 
trazo sobre la barrera y la cabezo-
la toda sobre el brazo pa ra medi-
. tar sobre los mi l íg ra imos do temple 
rtjie tenga una v e r ó n i c a de M á r q u e z 
¡¿jos minutos que tarda en enterrar 
j¿ «eapá» M a r t í n A g ü e r o , este «Tío 
Cairelesn de nuestros pecados no* 
k¿ complicado tan calurosa' tafde 
agosteña como la de ayer, compro-
íhet iéudonos a la presente colabo-
ción. 
ANIS U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
(VW(VtWj/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
«Gairslesi) ha cogido un e x í m n o . 
del capote, nos, l ia rogado casi con 
lág i imas rodando por las mejillas, y , 
einiiañándole los quevedos que nos 
f r i é ramos al otro extremo de l a ca-
pjcluiela y eidre ambos resucitara-
titos la tan regoicijaute como olv i -
dada suerte' del a l imón . Ya lo ve-
rán ustedes. A l final nos ar rodi l la -
jeiuos y todo muy jun t i tos y los 
lanzareanos a los ojos- un poquito 
de arena. Pero no se apuren los 
lectores; no p a s a r á nada. Nuestra 
aiena no tiene nada de candente. 
Arieinás, para volvernos el toro te-
iicnios el capote salvador de « P a c o 
Censuras». 
No se crea tampoco qué hemos 
ii.iciado esta co laborac ión a tontas 
y a locas. Muy seriecitos, con un 
¡rostro m á s grave que el de Domin i -
co Theotocopuli, bemos echado «a 
pajitais» los diestros a quienes he-
mos de enjuiciar cada cual. 
Y a nos h a venido en correspon-
der Rafael el Gallo, aquel gitano 
inspirado y vesán ico que por los 
años 1907 y 1908 nos lanzó , rur ibun-
dos ¡s tas suyos, a l estadio de l a 
Prensa en el famoso'semanario se-
villano «La Verdad T a u r i n a » . De 
entonces cá, ¡ cuán tos recuerdos i m -
biiirables, c u á n t a s batallas pr imero, 
cuanta ecuanimidad despi iés y a en 
j . i cumbre del éxi to, y q u é fr ialdad, 
finalmente, para el enjuiciamiento 
:df- los d e m á s , no porque seamos de 
los que alegan que tiempos pasa-
dos fueren mejore's, sino • p<vfjuo 
no en baldo pasan por sobre los 
áídprea pasionales de la juventud 
cerca de veinte a ñ o s e^cribienda 
de toros. 
*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VV\VV^ 
ANIS UDALLA :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
Descentradi'llosi ims p i l l a abura 
«Caireles». Es la fal ta de entnena-
auiento, esa cosa, que nunca cono-
ció el primero de los toreros a quie-
nes hoy debemos de enjuiciar , Ra-
íáol el ('rallo, que es a la hora de 
aimni él mismo hombre de luces 
misterioso, enigmáti ico, grande y 
pequeño, sublime o desastroso, cum-
í>*fe a abismo, de hace veinte aí íos, 
Sólo este detallo tiene para iiosotros 
una fuerza m o r a l grande, porque 
confirma lo que entonces ' escri-
b íamos , sin poner p a ñ o n i caisi 
tener pulpito en que colocarlo, 
en nuestra pas ión de mozalbe-
tes. Rafael ser ía torero hasta en 
ei ú l t imo instante do su vida. Na-
ció para ello, y como dijo el Guc-
raa, que, aunque mal profeta por lo 
general, a veces tuvo aciertos va t i -
cinadores, si a l g ú n día el Gallo se 
caía desde • un quin to piso Mlcgá-
¡ í á a ^ calle torero. Se vació en el 
molde do aquella pa ra nosotros in -
olvidable señá Gabriela, que mu-
cha gloria haya, rel iquia viva que 
ci pueblo veneraba en coplas igua l 
5ue a ht maravi l la de la ( i i r a lda , 
igual que a la esbeitez de l a Tor re 
de! Oru, igual "que a la glor ia del 
cielo azul, igual _quc al aroma de 
IOP naranjos en flor de la t i e r ra se-
villana, y ,ie ta,i molde solo torero 
S'' podía salir. 
Hoy, el GaJlo es, en esta su nue-
va etapa, debida a la vista de ne-
g0ciante taur ino de Eduardo P a g é s , 
n i torero de his tor ia ; do los que el 
gran eai>presar¡o maneja, el que re-
presenta el valor más- represen t; d i -
^0 porque es él la leyenda y la t ra-
tlición de toda u ñ a raza. 
'Ayer a-eapareojó ante el púb l i co 
santa nder iñó ; Por desgracia, no fué 
' icumbiVni abismo, y esto'es lo peor 
q^c a él, torero ún ico en sus des-
faol no puede parecerse a n i n g ú n 
otro torero, porque pierde su per-
sonalidad genial . Su p r ime r toro, 
e' que romipió plaza, de Campos 
V á r e l a , bien puesto de pitones, fué 
el bicho .que m á s nos g u s t ó en los 
tres tercios de la l i d i a . P a r e c i ó sa-
l i r suelto del p r imer puyazo, pero 
ei los otros dos que rec ib ió , se 
a r r a n c ó bien y con a l eg r í a , d e r r i b ó 
las tres veces y m a t ó un jaco. 
Rafael lo t o m ó por v e r ó n i c a s mo- ' 
vida.mente y qu i tó nada m á s que , 
con voluntad. 
Sal ió a matar lo, previo un brin- i 
di¿ elocuente, de los suyos, y la gen- 1 
a- que le h a b í a recibido con a l eg r í a , ! 
ie ovac ionó apenas desp legó la mi: 
leta. Dió el aynjad i ) suyo, con ],, 
gracia y la esbeltez i n g é n i t a s en óí, 
le co r r ió l a zurda en un na tu ra l , 
ío l igó con el de pecho y s egu i d e-
mente se p a s ó el t rapo rojo por 1 
veces a l a e a p á l d a entre el clan^in-. 
reo general. Vinieron luego u ñ m , , . 
Imete y var ias p i n t u r e r í a s , un pí\% 
de pecho con la. derelcha a favor cifc 
na tu ra l querencia, y nmi p u ñ a l i 
y é n d o s e ú ver lo que pasaba ei i .-
or i l las d e l Betis. Jubilosa y recocí 
jada segu ía la gente cuando el ,.i"vi 
no pelón m a r c ó otro p^ncbazo CV 
tcando y tras unos .pases de t i r ó n 
a t i n ó con el decabeJlo a l segundo 
intento. 
F u é l a faena, adornada-y gracio-
sa, y a olla c o n t r i b u y ó no poco aquel 
gesto bona^hór i de la r isa que se 
rc-ílejaha en todos. los especiadnros, 
y que tan pronto prende de' unas 
almas en otras s e g ú n escr ib ió Be-
navente y de spués CÍS ha' reipetido-
3 347 veces m á s . Vaya por nosotros 
la cuaren ta 'y ocho. 
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Rafael pudo ser, en esto toro, 
cundi ré . Ps icó logo , y acaso t a m b i é n 
benaventiano, so con t en tó con l a 
a ludida ' s i m p a t í a que le a - o-f-iiañó 
en la vuelto a la redonda entre ca-
lurosos aplausos. 
Él l id iado en quinto lugar fué u n 
p rec ios í s imo toro, negro euti eprlao; 
atnnirable de gordura y de encar-
nadura , hasta graciosamente sim-
p á t i c o en su-taz de nariz achratada, 
m á s achatada que en la generali-
dad de los bovinos astados que no 
han transigido t o d a v í a con l a na-
riz griega, no sabemos por qué . E r a 
e! • toro de la famosa es n l i u r a de 
Bonll iure «La estocada de l a t a r d e » . 
De salida, d e s p a n z u r r ó a u n jaco; 
ü r eng lón seguido -mató otro jamel-
go en un juego de carambolas que 
vino en suceder jun to a los table-
ros del 2 en medio de aquel lío m -
feinal que d u r ó t oda ' l a tarde en los 
primeros tercios de la l i d i a . Tuvo 
poder, se a r r a n c ó de largo a los ca-, 
Hallos, y flojeó algo cuando l lama-
ban a banderil lear, pero no moa-
tro malas condiciones para el t ran-
ce final. Sin embargo, el (¡alio se 
descompuso a las primeras de cam-
bio, y en plena juerga cañ í , hasta 
con l a in t e rvenc ión del junlcal pollo 
Posturas, anduvo con vistas al abis-
uio. Se movieron en d e m a s í a los 
subalternos, p i n c h ó R a í á e l en el 
cuello con tomadura precipi tada .del 
burladero, lo hizo t a m b i é n a la me-
dia yuoita. y, en polcas palabras, 
t r a t ó de complacer al espectador 
que deseaba a todo trance, el (¡es-
calabro que no llegó-, porque Ra-
fael ace r tó én otro pinchazo delan-
tero a c o s t á n d o s e el toro. F u é algo 
así co'ino un p eq u eñ o ensayo «a la 
s i l la»—según el argot _ teatral— de 
los meetiiiMS de su evclüsividtad. 
Pero él púb l i co , in .oacicnteniente, 
esperó que fuera goncrai, «con to-
do», y para ello, Ib s u b r a y ó en ios 
fíftomentos á lg idos con francas car-
caj atlas. 
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Pero no filé ¡ra, ni d i scus ión , n i 
entusiasmo, ni asombro. EstuVo a 
punto de ser H k i q u i r i q u i de anta-
•ño, pudo llegar a Austerl i tz corno 
pudo tener un Watorloo, pero so 
'concretó con ser un Gánuez Kame-
lowich cualquiera del fenecido I r a - • 
pesio ruso. 
• i 
N i cumbre, ni abismo. Corre teó 
por la ladera y nada más. PerO" 
c u a l q u i e r - d í a , mañana mismo aca-
so, vo lve rá a ser lo que fué. ¡Señor , 
si se tiene que mor i r , y hasta ese 
momento .ha de ser torero! 
También la voluntad a veces 
falla. 
E l t i t u l i t o , que parece uno 'de los 
famosos a ñ a d i d o s de las obras do 
Amichos . l o referimos a. nuestro 
D E L A C O R R I D A D E L MANTON.—Márquez torea con suavidaci y.-.elegancia c<. teh;*, ¿uyi'í juero 
en un pase de muleta.—El Gallo, que ya es lá muy viejo, parece Joven en este pase ayi r^.do.—Pero 
cuando pierde los avíos, se le rnyda el color y huye a esconderse como una tímida colegiala... calva. 
(Fotos Samot.) 
matador de ayer que en l a suerte 
de las pajitas nos c o r r e s p o n d i ó . 
A g ü e r o es un caso de voluntad 
t r iunfan te por encima de todo lo 
que 'en su camino, brovoí y feliz, 
se interpuso. En. sus primeros mo-
mentos de novil lero recibió ayudas 
positivas; d e s p u é s , seguramente con 
la buena voluntad de todos, los que 
a su lado se movieron inf luyeron 
negativamente. Y los malos am-
bientes de los unos, las torpezas ĉ o 
bis olrns, aquel val'ladiar de obs-. 
•táculos que en la plaza do Ma h id 
para tomar la alterna.tiva y des-
p u é s para t r i un fa r en l a pl i / a 
glande y a ©otoó piesuid-i figura del 
'toreo, se le opusieron, los ha ven-
cido él solo, con una indomable vo-
ló nta.d, con un recio t e s ó n de viz-
ca íno . Por esto solo nos era ya 
s i m p á t i c a la figura de Agüero a 
nosotros, paisanos suyos, y moteja-
dos de «huesos» p^ara el l i d i ador de 
l a vecina v i l la . .SenciEavuente por-
que no somos «istas» suyos n i do na-
die, y vemos cerca de él la pavoro-
sa ciega impetuosidad de bis que 
deseando concederle a Mar t í n todo 
en. ol toreo—iCósa m u y na tu ra l en 
la p a s i ó n , reina de la fiesta—les 
niegan el fuego y el agua, a todos 
los deimás cpie so visten de luces. Y 
as í nO' se puede ser par t idar io de 
n i n g ú n torero sin causar a éste u n 
se ñ a hu llsñ no per j u i ció. 
IA M a r t í n le rodean, claro es tá , 
m u y buenos aficionados y excelen-
tes amigos suyos. A ellos cuímple 
desA'iar por otros caminos ese exice-
so de bi lbainismo que y a se desata 
en las plazas cercanas a la vi l la na-
la í . Estamos ya demasiado se ó-lia-
dos como c^ólal r : i - pi--suid uosi 
para que en este caminar t r i o n í a n -
í?. del mudhacho coletud-o, no le 
podamos perjudicar. Y creemos que 
con estas sinceras manifestaciones 
demostramos la s i m p a t í a y la ad-
miiavii'.-n epie guardataios para Mar-
tineshu, a d m i r a c i ú n d e i í p t e r e s a d a , 
franca y ' l e a l , que niezcia.mos con 
lo? m á s firmes deseos de tr iunfos 
inacabables. i 
Y el trance es peligroso: A g ü e r o 
ha tenido ,que luebar mu'dio para 
.llegar al puesto que hoy ocupa. Ha 
tenido que no dcl"!ii'rse. en matador 
fáci l . Segure y va len t í s imo , con 
solo lo cual tantas «•.•omi-'roii de los 
toros», y eMfee alio ha desarrollado 
m- torco imponente de temple y do. 
valor. Un temiple y un va!; r GOHió 
e- de aquel quito suyo del pr imer 
toro de la túirde, que fué lo único 
que llevó el marchamo del Agüero 
de 192G. 
Su pr imero peleó emu'flojedad y 
sose t í a , hubieron de r ecu t r i r los 
banderiboms a la media vuelta pa-
ra colocar los-palns, y M a r t í n no 
pudo halcer, utra c.nsa que to reá r l é 
cerca y valiente a-uanian.do las 
cornadas (pie el l i i . bn prodigaba a 
placer. No es la muleta té q u e ' m á s 
domina el nincbacbo. A nur - t ro j u i -
cio,' debió c i in ipivni i . ' r de:-;! • el pi i -
alner ñ íoanento que en l a suerle su-
prema d e b í a él hacerlo todo; su 
equ ivocac ión le condujo a seña la i-
basta cuatro pinchazos saliendo 
ñ e r a , tiunque t a m b i é n siempre pin-
(chó en. lo alto, y de r ro tándo le ; des-
compuesto el toro al empareja i . 
E l ú l t i m o fué un- enorme ejem-
plar , í a r g o , l iondís imo y enmorr i l la-
dc. Le toreó el b i l ba íno por ve rón i -
ca^ en tres ocasiones y fueron 
grandes dos lances por l a izquier-
da. E l toro no tuvo m á s que poder 
realizando una pelea descompuesta 
y derrotando sin estilo contra los 
cahallns. Agüero pudo estar m á s 
cerca con la muleta y sacudir un, 
•poco" la a p a t í a , al fin contagiosa, y 
el aburr imiento , que a todos nos 
i n v a d í a . No quiso, no pudo o no le 
dio, l a gana que es exaictamente 
igual que lo pr imero, solo que d i -
cho en peores formas. A tacó bien 
para dejar un buen pinchazo, colo-
có o t ra estocada mejor, inmediata-
mente, y el públ ico quedó un tanto 
decepcionado de l a labor del m u -
chacho. 
•Esto de l a voluntad tiene tam-
bién sus misterios. Ayer hóS la fa-
lló Mar t í n Agüero . Y el trance es 
peligroso. El p ú b l i / o es un tanto i n -
fant i l y creo, y porque -cree exige, 
que ahora, que es poseedor de l a 
oreja de oro. su nota deanatador no 
puede fal tar nunca. Sieaipie hemos 
c re ído ' que el púb l i co era m á s pe-
ligroso que el toro. Y el públ ico, juz-
gámlolei ya en figura, con lo cual 
le honra, se lo va a exigir todas las 
tardes. ¡A sacar la baraja que no-
tiene m á s que tr iunfos! 
,Y usted, querido Caireles, a no 
vcuvar ap^quetes» como, el do esta 
co l abo rac ión . U n abrazo, 
DON C L A R I N E S . 
A Sánchez ^ l e j í a s le ocurre cu 
Santander algo de lo que le pasa a 
Caba l l é , el b a r í t o n o mimado, l i a 
triunfado temporada sobre tempo-
rada y ya se espera al b a r í t o n o nue-
vo que haya de destronarle, i Es que 
Cabal lé canta ahora peor que antes í 
Al contrario, canta infinitaniento 
mejor, pero el públ ico no sabe es-
tar aplaudiendo toda la vida. (Justa 
de e n s e ñ a r los dientes de vez en 
cuando para que no se olvide qn^ 
es amo y ' señor . Y ha conseguido que 
n Cab-dlé no se le contrate este año-
y consegui rá que T.ünacio. el torero 
tóue más cosas ha hecho en Santan-
| der y que más quiere a Santander, 
j no vuo?]va más por aqu í para no oi r 
j cosas dcsaya-adables como pago a 
una voluntad, a un valor y a un ar-
te que siempre fueron ponderados 
y ai)l andidos'. 
Tjí.nacio sal ió ayer con ganas de 
volverse a meter la gente en el bol-
sillo y para ello puso en juego «ijj 
• valor que ya no os Comente en la 
f i e s t a de los toros, donde van t r iun -
•fando los toreros sin temperaiiuenlo 
que conocen el seweto de quedar 
bien sin arriesgar nada. 
Su primor toro, grandote, bien 
'puesto y salvajemente bravo con los 
(•¡iballos, a los que des t rozó y colgó 
de los- pitones todas las veces que 
le citaron los hombres del palo, se 
res in t ió de las manos por dos razo-
nes supremas: porque hab í a padrea-
do en l a g a n a d e r í a y porque lo pin-
(••hiiron bai'o los de] cas to reño . Y em-
plazas de toros, se lo achacaron los 
intransigentes ai matador que a cr i -
terio cerrado se aprestaron a no to-
lerarle la faena, cualquiera Aue ella 
fuese. 
Ignacio se encon t ró con un toro 
poderoso que en las tablas pod ía 
hacerse el amo de la s i tuac ión y de 
dos muletazos bien administrados le 
pasó a los medios, donde le to rvó 
reposado y valiente para volverle de 
nuevo al tercio, ya d e s e n g a ñ a d o , y 
seguir la faena c-bn. pases, altos, en-
t r o les que hubo uno superior, y al-
guno de farol. En cuanto igua ló las 
manos el animal le m e t i ó el estoque 
un poco caído, lo que d ió lugar a 
que mientras a o l a u d í a gran parte 
de la plaza, los intransigentes gr i ta-
sen áfl diestro. , , • 
Pcio, cabaiievos, ; qué hay que 
hacer para que se le aplauda a un 
hombre? Si de este torero no se 
puede esperar el temple de Belmon-
te, porque cada persona tiene un 
temperamento, y el de Sánchez Me-
j ías es nervioso y fuerte, ?, no es me-
jor que esperar el imposible aceptar 
sil toreo bravo, sin engañi fa , y aplau-
dirle como val iente 'ya que no como 
i 'eí inado? 
Mej ías , queremos dejarlo apunta-
do una vez más , es hoy el mismo to-
rero del año pasado y ha ganado su 
dinero nI trrnando'Von todas las p r i -
meras figuras de la t o r e r í a , desde 
Joselito y Belmente hasta M.arcial 
Lalanda y Chicuelo,, pasando por 
Granero y Yare l i lo , que eran el ar-
te y el valor personificados. Y si en-
tonces, junto a los grandes' maestros 
del arte taurino, se lo ovacionaba 
locamente, / por oué se le gr i ta v se 
le .silba cuando tiene frente a él d é -
biles competidores, a los que puede 
borrar en una tarde de buena for-
tuna ? 
H a b r á que decir que el públ ico es 
así , tornadizo y voluble, y que hay 
que acatar su fallo inapelable. Los 
artistas. lílie saben esto bien, se .re-
signan, cobran y se van. Es lo úni-
co que cabe y lo único que se les 
censura. 
Bueno. Mejías puso ayer tarde 
IQS cuatro pases de banderillas m á s 
grandes, m á s colosales, m á s inmen-
sos que se vieran nunca. ¡ Para q u é 
i'elalarlos? Los que no tuvieron la 
fortuna de verlos no pod r í an hacer-
se idea de aquel dominio, de aque-
lla precis ión, de aquel maravilloso 
encuentro de la bestia y el hombre 
en el terreno m á s peligroso, de aque-
lla a r m o n í a en el conjunto, en el al-
zar de los brazos, en él clavar de 
los arponcillos, en el derrote del to-
ro, en la b á r b a r a majestad del en-
contronazo, salvado con la pericia y 
la se í iur idad más admirables. Toda 
la nlaza en pie! olvidando p e q u e ñ o s 
rom-ores pueblerinos, t r i b u t ó al co-
lesó cuatro ovaciones formidables. 
Y así lais cosas, sin tiempo para 
qúé el animal reposara un segundo, 
[gnatíio tomó la muleta y -senlado en 
el estribo se echó sobre sí la fiera 
y la dió, me t i éndose los pitones en 
la faja, unos cuantos pases temera-
rí'os y otros, ya de r i o , templados y 
valientes. D e s p u é s , hubo un pincha-
zo, inedia pstoeada en lo alto, otra 
un descabello. Y unos chil laron y 
otros aplaudieron. 
L a unanimidad en las ideas de loa 
aficionados a los toros no ha exis-
t ido nunca. 
* * « 
M á r q u e z tiene un traje, de flores 
que es una preciosidad. Es el t raje 
de las, grandes faenas y es de una 
original idad pasmosa. L a pr imera 
tarde que le sacó en Madr id , " la 
siente se quedó de una pieza. ¿ Iba 
el diestro metido en ma- traje de lu -
ces o en un paño lón de Mani la ? H u -
bo su miaja de pi torreo y todo, pe-
ro como el t emo t e n í a l a v i r t u d de 
haeer quedar bien al matador, A n -
tonio se l levó las ovaciones de la 
tarde. 
Ayer, ' M á r q u e z trajo a Santander 
el traje de flores. T e n í a i n t e r é s en 
qui tar el mal sabor de boca que de-
jó en la corr ida de Santiago y ei 
traje h a b í a de servirle de amuleto. 
Pero ocurrieron ciertas y. determi-
nadas cosas y el diestro cambió dé 
opinión : no fuera a ser que por p r i -
mera vez el traje no respondiera a 
lo' supuesto. 
Y salió a la plaza con un terno 
verde adornado de cordoncillo ne-
gro. E l traje de las broncas. 
Cuando se abr ió la puerta de los 
chiqueros para dar paso al tercer to-
ro Antonio hizo un gesto que pa rec í a 
decir : 
—"Vaya, ya e s t á a q u í el • hueso 
ese... 
Y salió al tercio seguro de que el 
toro no habría , de embestirle. Pero 
ocurr ió lo contrario. Aunque repa-
rado del ojo derecho, el animal se 
dejó torear por los dos lados muy 
majamente y el madr i l eño víó rena-
cer la esperanza. En dos tiempos 
l anceó con elegancia y finura, aun-
que no como este hombre sabe ha-
cerlo en los d ías que repican gordo. 
Comenzaron Ids palmas y el hombre-
rubio se puso alegre por dentro, por-
que por fuera nunca se le nota. 
Y con esta a legr ía in ter ior CORÍÓ 
la muleta para hacer una faena se- . 
r ia , quieta, templada y elegante, en 
la que hubo un pase alto dibujado 
por Koberto Domingo. Ese pase al-
to fué algo prodigioso de 'inca, de 
composición y de suavidad. D e s p u é s . 
M á r q u e z dibujó un natura l con la 
derecha, al que siguieron otros dos 
movidos y un pase de pecho para-
una estocada torcida entrando des-
pacio a matar. T e r m i n ó con un des-
cabello y el presidente le concedió 
la oreja. E l traje de las broncas, des-
de hoy, ya puede entablar un d i á lo -
go de igual a igual , en e} fondo de 
la maleta, con el traje de flores. 
En el otro tofo de Campos Vare-
la, "manso exageradamente, Antonio 
se l imitó a a l iña r por la cara, dejan-
do un pinchazo y una estocada. 
E L T I O C A I R E L E S 
Traca final. 
Tomamos los a^íos , nos atusamos 
unas miajas el cabello-—porque eso 
lo hace Marcial Lalanda, que es bas-
tante distinguido—y decimos: Que 
aludido por los oradores que nos han 
precedido en ef uso de la palabra, 
vamos a hacer un resumen del fes-
tejo de ayer. E l cual resumen, ex-
presado en caracteres sánscr i tos , con-
forme se entra a mano derocha, es 
est-e :̂ ; .Ná! Mucho ruido y sólo la 
nuez del Calvo, que f u é l o único «sa-
l iente» de la corrida. 
Detalles aislados—tales como un 
par de h í g a d o s a las finas hierbas 
dé Sánchez Mej ías y nn pase alto 
por todo lo alto de Antonio M á r -
quez—; destellos sueltos, rumores 
de arte, apuntes de v a l e n t í a . . . ; pero • 
nada m á s . N i faena, ni estocada, m 
lance de los que quedan enroscado^ 
a la memoria para un poco de t iem-
po. Una corrida dq ocho toros, que. 
pelearon decorosamente con tpi 
ecuestres, y cuatro matadores que 
no tuvieron gana de pelea. Esto es 
todo. ^. • 
Todo lo ocurrido y todo lo que se 
me ocurre. 
P. C. 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
DiEecfol d« la Gota d t Cachi . 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).-Teléfono 4-03 
B f l Z f t R M E D I C O 
Algodones, gasas, vendas y toda; 
oíase de material esterelizado parai 
partos y operaciones. 
Gran surtido en ar t ícu los de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias. Girugífj 
mobi l ia r io clínico! 
E . P E R E Z D E L M O L I N O S. A. 
AÑO X I I I . - P A G I N A CUATRO 20 DE AGOSTO DE 1926 
E L P U E B L O 
Seis días, de fiesta y sin 
cansarse. 
Seis, d í a s Jlevajiios de fiestas y las 
gentes no demuestran el menos can-
sancio. Las verbenas" en el ferial de 
L a Llama con t inúan c e l e b r á n d o s e : 
con gran esplendor, y es que 'él l u -
gar es hermoso; bien i luminado, in-, 
cita a acudir todas las noches, pues 
indudablemente se pasa muy bien. 
La juventud baila constantemen-
te : «ube a los astros voladores, en-
t r a en el «Infierno», en el «Pabe l lón 
Arf ís t ico», .y*én otras barracas «ca-
ñ a l a d a para t a l objeto, ce lebró se-
sión subsidiaria la Comisión perma-
nente, asistiendo-el alcalde don Is i -
dro Díaz Rus t r tmañte , ló's tenientes 
de Alcaldía ' señoi es Abasc;i!, Mar-
t ín , P e ñ a y M . G ó m o z / ' y los sella-
res inlervenfor y íc i-rctar io acciden-
ta l L . Llama y B a r ^ i l i í ! 
Se tomanin los siguientes acuer-
dos: 
i oñ'ü'dhí -• timr, • j 
Confirmar en el pargo de secreta-, 
.rio acciden; ' i . de .-u-uerdo con lo. dis-
puesto en e lpar l ícu ln fk del. r icgla-
mento, de lí malead os' municipales de 
este A y u n l : ..'iaicnlo, aJ olf. ia! pv¡me-
•molos»; dispara varios t i r i tos , gas-
ta algunas perril las I n á s en las tóm- . 
bolas «del ba ru l lo» , soborea los d i v o don Manuel , B a r q u í n , A g ü e r o , y 
minutos mantecados que venden-en ..sacar a coni-u,»-.so . la. p'-ovisión de d.i-
los t a m b i é n diminutos carritos, pa- tho cargo con ca rác t e r . -de i n l é r i u o . 
sea,., y a la una y ¡neo de la nocho 
sé r i n d e : pero al d ía s igu iea té vuel-
ve al fer ial de La Llama como s: 
nada hubiese pasado, y vuelve a 
disfrutar de estas verbenas deslum-
bradoras de' luz y de lielleza feme-
nina. 
Van seis d ías de fiestas. Fal tan 
mientras-se provea en propiedad. 
De acuerdo con lo dispuesto por 
la ley FC saca isualmcnte a concur-
so la pláza de secretario en pírbpie-
dad de este Ayuntamiento, estable-
ciendo' como méritev; especiales para 
determinar la preferencia en el noío-
bramiento, la posesión del t í t u lo de 
tres según dice eí̂  programa-;, -pues •] ai30gaj0 0 docior en Derecho y e! 
todos, absolutamente todos se ven haber d e s e m p e ñ a d o el cavgp de so-
an imad í s imos , i cretario. 
Tori-elavega en fiestas es .ya- algo ^ ^ * haberse terminado ! . 
mm ummi 
De cociedacl. 
Se encusntra enfermo don Fé l ix 
La Cal, de seándo le un pronto y to-
ta l restablecimiento. 
—De Las Caldas reg resó don Jo-
sé Blazquez» 
—De Argel ia don Jorge. Da l l é e 
hija. Bien venido'S. 
—'Para M a d r i d salió el joven ar-
tista don Francisco Modinos, al que 
deseamos grandes triunfos. 
H. V . G. 
Barreda, 17-VIII-926. 
grande. 
Programa para hoy. 
De cinco'a ocho de la noche, sép-
t ima romer í a en los Campos del 'Ma-
lecón, amenizada por la banda de i. 
reforma en el edificio del antiguo 
Ayuntamiento, se acuerda comuni-
car" al señor juen anunicipal que pn'--
! de trasladar a dicha dependencia pt 
, . •, J. . i i Juzgado municipal que ocupa ae-
musica, manubrios y pito y . tambo- • : . , , , , , , 
• I i i iaimente uno de los locales a ó . Sa,. 
Se rán perinil idos puestos cTe.-re-
frescos, de •.bocadillos, etc., conce-
d i é n d o s e , tres premios de 20, 15 y 10 
pesetas a los despachos que m á s se-
distingan por su limpieza y elegan-
oia. : • 
A las diez d * la noche, s ép t ima ve-
lada en el ferial de La L l a m a ' con 
los mismos elementos y diversiones 
que las anteriores. 
S O M B R E R O S y G O R R A S «GAYON» 
L O S M E J O R E S 
Towelavega. (Teléfono 159). 
Cuando se terminen las 
fiestas... 
Cuando se terminen las fiestas...; 
haremos unos comentarios sobre , la 
organizac ión y d 'esámil lo de las mis-
mas, pues el que haya mucKa ani-
anación no significa que lodos los 
festivales es tén bien dispuestos n i 
mucho menos, y é s t a s son cosas C\nc 
deben evitarse para el año p r ó x i m o , 
porque las fiestas de nuestra ciudad, 
pqr su fama, requieren un estudio 
concienzudo que. por 1 su1 significación 
o val ía son los más indicados para 
Hacerlo. . • , . 
El mercado de ayer. 
Amanec ió el día ntiblado, pero no 
llovió. El agua, tan esperada desde-
hace dos meses, no. llega ; as í es que 
el pánico de los Jabí-adores aumenta. 
Las plazas se - vieron ayer muy 
animadas, especialmente la Mayor, 
don do so vendieron frutas en gran 
cantidad. 
pr is ión de esta ciudad. 
Don Alfredo González Riavs soli-
cita autor izac ión, para reformar l i 
casa de su propiedad de la calle d'¿ 
los M á r t i r e s , y queda pendiente de 
acuerdo dicha au tor izac ión hasta 
tanto se emita el oportuno informe 
sobre dicho edificio. 
20 asientos, se vende barato. 
San Francisco, 33. 
í í F í í T e í e í 
Fiesta de la Patrona. 
Las emol iónos que hoy aceleran 
le-s latido? de los corazones c m t r i -
• i i ? , y p',;nen en tenroón los nervios, 
no son otra cosa iñáií que los mís-
ticos deleites de m u e ñ a s c-pe;;;;;-
>v-. v ven'.uros as realidades de la 
Fe. Y como no : si es el d ía 15 de 
a í ó s í o la fiesta de' la Pitro-aa de 
M.rt'io Cudeyo, la Asundión" de la 
V r a r n Má-fíE alo, cit-los en' cuerpo 
y aiaia y su glorificación. . E l d ía 03 
claro y sereno ; y el pueblo de'-iSo-»-
'.-.res se transforma y se engalana 
pjíra rc'.undar los ideales de los de-
má'-i pueblos que foiman el Ayunta-
r . i ' r r f i . cuya c-apitálidad, por anti-
cues fuerníí, es Vaidei;;illa. Sobre su 
cumbre se alza esbelta la herniosa 
iglesia parroquial de Nuestra Seño.-
«á de Medio Cudeyo, de estilo gó-
tico, y enriquecida- por . i n n ú m e r a s 
mercedes y pjivi legios que bien las 
exhiben esculpidas en su puerta p r in -
cipal desde remotos t iempos: los si-
glos transcurren,, las. generaciones 
y. suceden. pasan ; y la presente 
como' las venideras no borran los 
por el cura p á r r o c o ^ é este pueblo, 
don Ciuülermo Alonso, siendo canta-
cía por el tiú&m coro de jóvenes que p m p ó s i t o s v que orgulloso puede es-
éim anterior, fiesta de la A s ^ - ^ éx¡to C()n que han sido c0. 
' ' D e s p u é s de la misa fueron repar- 1'0na.das,^ gestiones pues nos pro-
í idos en el local-escuela de n iños , | Porciono, una preciosidad de misil en 
los premios donados por 'a bond i - | l d que ofl(;10 el reverendo cape l lán 
dosa dama doña Ani t a Arenal de del Asilo de Torrelavega don Area-
ta religiosa resultase lo m á s solem- j Por la . m a ñ a n a , a las diez, se (j¡. 
ne. En verdad, que consiguió sus r á solemne misa, con s e rmón , a gar. 
Ruiz, a todos lop q ü e forman parte 
de las catequesis, resultando un ac-
to muy s impát ico y. a l t a m é u t e enn-
niovedor por la calidad de los dona-
tivos y de los que. t a m b i é n p-.víi. i -
paron de ellos. 
Ppí la tarde, se ce lebró ]a reme-
dio González , que fué asistido de 
go de un elocuente orador sagrado ' 
que s e r á cantada por el Orfeón Va. 
l íe de Camargo, inferpretandd u 
misa de «Angelis», a cuatro vocos»! 
mixtas, de Va ldés , 
Por la tarde, a las cuatro, habri 
gran r o m e r í a en el fer ia l , amenizado 
d iácono y sabd iácono por el coadju- el baile por piano ,de manubrio, 
tpr de Renedo y sirviente de C a í a n - I Si hubiera a lgún espec tácu lo j , ^ 
d í a don Salvador Vega y por el pá - . j se d a r á cuenta oportunamente. 
rrnc o de Torres don . Fernando Res-
puela. Se encargo de hacer el pane-
vía cave estuvo' concun- id ís íma. tan- gír ico dei Sante. el profesor del Se-
to! de QStos pueblos como dev,.otros minario diocesano don V a l e n t í n To-. 
rres. .que con elocuentes frases pu-inniediatos, que llegaron a t r a í d o s 
por el esplendor de la fiesta. 
C c r u i r f o de bolos. 
Bá télÉCdd ! n n favorable ncógida 
el concurro de bolos organizado por 
laí «Bol^-tiv,!). Cayoneria>. que son 
niuchíis- las pa í f iBas inscripta^, c?.-
¡-c: .indoso l'o bagan antes del p ró- , , . , , 
ídmo- domingo, tollas las que quie- güs to , de la m i s p ^ T e .Dettm lauda-
ran tomar parte en él, ya que fn VP?. 
En el Cinema Maliaño. 
Se encuentra en este .elegante sa.. 
lón la compañ ía que dirige el pri, 
mer a c t o r . s e ñ o r Llopis . , 
Anoche púsose en -escena .«María 
so de relieve las glorias del Santo F e r n á n d e z ^ , con cuyo juguete cÓm^J 
e la caridad. Fué d i r ig ido el coro co obtuvo la compañ ía de Llopis, ^ • 
e cantores por el pá r roco de Puen- ruidoso t r iunfo. 
Solo cuatro funciones d a r á aquí; 
este notable elenco ar t ís t ico, y m&.ó 
d 
de 
te. de San Migue} don F a b i á n Mazo-
rra que accviipañó con el avmoniun 
a ía i n t e r p r e t a c i ó n con exquisito 
ferido c|ía es probable q^uede teiani-
mus». Formaban el coro ademis del 
ya dicho don F a b i á n , el i'-tual pá-
n á d o . a juzgar por la actividad con . rroeo de Sbrón don Victoriano Or-
( $e se esí; ' llevando. 
Pí"oba ciclista. 
j F.l p n í x i m o dominp-o. día 22, se 
ce l eb ra r á ía prueba ciclista organi-
ideales de la t r ad ic ión que este tem-
El recaudador de aguas presenta 1 p,lo representa arí • como jranás per-
la relación de recibos que considera j d e r i n el b r i l lq y transparencia las. 
incobrables y queda sobre la mesa j le janas cíe nueves . horizontes -que, 
para su examen. { hoy M alcanzan a ver por sus eua-
c, , . , , . j ti-b vientos. 
Se ap robó ía relación de jornales L - a ] e ^ a £e nianifiesta en todos 
?e!!"?.al0S ^ . ! . . . ^ e g 0.i i - f e amblantes y cunde por doquier 
ante el en tus i á s t i co recreo' de las importante doscientas veinte pese-
tas con cihcuenfa cén t imos . 
A p r o p u e s t á de la ¡¡residencia Be 
acuerda p r ó r r o g a r la estancia de los 
niálos pretube'-ciihíso;-. qffia se en-
(íiientran en el Sanatorio', m a r í t i m o 
de Pedresa hasta el 30 'de ' sept ieni ' 
bre. • 
Fueron sorteadas las obli,i;,aciohes 
dq las aguas que han de a i n o ^ z á ' i ' -
fe! y correspondipron a los n ú m e r o s 
104, «70. .306, 643, 880, 47, 200, 210, 
246, 529, 6a0 y 181. 
Ruegos y preguntas. 
. E l señor Pena invita a la presi-
dem-ia a que sen reconocido el cam-
po, de sport en pre is ióh de que pu-
bandas de música , organillos y co-
l i ^ '1 'ios que seducen a los curiosos 
y-arras t ran tras sí la legión de chi-
q q u e gr i tan , conmovidos,, y 
cx?.-:sia:]os contemplan la gran fies-
ta t radicional , la m á s solemne en 
pata región de Trasmiera.. . 
El t a - l án - t an - t án , de las camp.a'nas 
con sus lenguas de bronce, anuncian 
a todos los pueblos la salida de ta 
proces ión , cuya 'solemnidad este año 
s u p e r a r á , i n d u d a b l e m e n t é , a la de! 
pasado, y as í fué, según la voz u n á -
nime que recogemos de los numero-
sos fieles que honraron con su asis-
tencia a la' Peina de los hombrea 
y de los ánge les . 
Los acordes de la Marcha Peal n 
.diera ocurrir algún accidente el pró- - todos conmueve en este día tan glo-
ximo domingo dada la ag lomerac ión ' úaso ' iara la Maclr.e (lc ü i o s <3UC 
de-gente que se ..supone h a b r á dicho . sa!p de,\ templo ;así coronada y bor-
i . i na a e l ,—después de largo recor r í -
Ido— , sonriente, por el t r iunfo más-
FJ señor M. ( ¡ómez (don Pedro) ! ponipr)SO) bri l lante y augusto del ho-
,pide se án-egle el carro del Mata- ¡ menaje. 
día . 
Los precios medios de algunos pró- \ f f> ^ e ' " ^ i f i q u e ' el Rcdamento 
ductos fueron los siguientes: • : deUa f ^ P de Abastof!-
Gallinas, de 7 a. 8-pesetas- una : " ' - V f l , j a s Petioiones p romet ió aten-
pollos grandes, de 6 a V :. ídem ^pe- de1las?Ua P'-esidencia. 
queños , de-5 .a-6. el pa r ; huevos, a ^v^^,vvvvvv^^^'vvvvtv^v\-vA^/vvvvvv^^ 
^;50 y 3,75 pesetas .docena : patos, 7 . CAL?A.D0S .«CAY-ON». LOS MEJO-
pesetas él .par : . .conejos,- 5. pesetas R E S . Torrelavega. T. 150. Precio fijo. 
U n O . } V V \ \ ^ VVV^XVVVVVVV^'VVi^VVVVVVyVVVVVAVVVV'VVVV 
Limones, 5 pesetas el- ciento : ( i ^ - ' La 'Cora l no cantará, hoy. 
nielas daudias, 1,20 e l - k i l o ; perojos ' La Junta dii-e.ctiva do la s ó c i e d a d 
de Urraca. 6 pesetas docena; toínn- - Q Q ^ I de Torrelavega ha solicitada' 
te?. 0.70 el ki lo ; peras de manteca, de la Conmiófc municipal -de. Feste-
l iiescta Jdlo ; repollos, -0,75 y 1 ps- ' 
seta uno 
í%Tn 1)1 
tel, a 1, 
i Kil  ;. r llos-, ' ,    a- jes el aplazamiento de la velada que, 
o ; uvas negras-, 0;70 k i lo ; j ¿egún .el programa. oficial, h ab í a de 
ancas,-a 1.; ídem de mosc^- | t-:,:iebrarse en e! día de hoy :en |a 
S^ünid . imente el ó r g a n o . quefma-
nos expertas hacen vibrar , anuncia 
con sus melodiosas notas el ciunien-
zo de la función soíeni-ne... 
El insigne v io l in is ta concertante 
de la coral dé jóvenes admirable-
nicnro instruidas conmueven a los 
fieles con sus cán t icos angéiieos,-que-, 
hacen pensar a todos ios que escu-
chan en. los afectos de la Jerusalen 
celestial en los d í a s m á s gloriosos 
pava la Madre de 'Dios . . 
Y sube al pulpito el sacerdote se-
ñ o r Rasilla—pi-ofesor del Seminano 
do Coi-b.-ín, onulor sereno, idea! y 
razonador, cuyo elocuente se rmón 
fué escuchado con la m á s fervorosa 
emoción de a?ení imientos.—-Reciierda : Plaza Mayor., a cont inuac ión de la 
Quesos de-Burgos, 2.50 ki lo- : man- romer í a que so verificará en los Cam- a. ,a SaUtísirtia Vírgej) en'sus pi'eiti-
chego,.4.50; p icón, a 8.;--
Patatas, por sacos; a - 2 pesetas 
a r roba ; por arrobas, a* 2,50; alu-
bias canarias, 19 pesetas celemín. • 
Teinercs p e q u e ñ o ? , . 3,75-kilo.; cor-, 
dos de, matanza, 38 pesetas arroba. -
A la bendición de las banderas 
de fomacenss, que.tendrá lu 
gar el próximo domingo en 
esta ciudad, está invitada |a 
Reina doña Victoria. Eugenia. 
Es ya un hecho que el domiiigo t3t 
del actual t e n d r á lugar en eat.| ciu-
dad el importante acto de 1:3 bendi-; 
ción de'las banderas d¿ los somate-, 
ne's de este part ido y dis£yitói 
Dicha solemnidad se ce l eb ra r á en 
el boulevard de' .D. Herrei!>. a las 
once de la m a ñ a n a , a cuya hora se 
d i r á una misa 'de c a m p a ñ a , y parn 
que el acto ofrezca mayor esplendor, 
ha sido invitada la Reina dona Vic-
tor ia , c reyéndose .segiivo,qué asista. 
También l\iir, .^ido _ nnvitaqas las, 
autoridades de la provincia y él ex-
ce len t í s imo señor comandante gene-
ral de samatpnes. 
N i que decir tiene, que elsamplio 
boulevard ofrecerá el domingo br i -
l l an t í s imo aspecto. 
Del Ayuntamiento. 
E l miércoles ú l t imo , a la hora se-
pes; de! Malecón. 
, L a circunstancia d e tener que co-
menzar la velada en ef ferial de L x 
Llama a las diez de esta misma no-
ebe, dificulta la aí-istenoia- del pu-
blico a la Sesión que debiera dar la 
.Soc iedad Coral entre las'ocho y me-
dia y diez de la noche, por,ser esas 
horas, poco propicias para que la 
inayoría del Rúnico pueda. asistir a.l 
hermoso OEpectácuJo • de arte proyec-
tado, por es.ta Comisión. 
Por estas -razone.'-, tan" atendibles 
'•¡•••ta; Comis ión, de acue do con la 
J m i t á directiva de la Sociedad Go 
va!, aplaza 1;: velada que debiera 
dar 'esta entidad., hoy. en la Plaz.i 
Mayor, y promete que se ce leb ra rá 
a la- mayor b'-cved-ul. a / iunciándolo 
r.rcviamente a l ' públ ico , que tanto 
d c e o tiene de .•escuchar y aplaudir 
a, la.Sociedad Coial de Torróla vega. 
- - L A COMTS.ICX. 
ritos tiempos, acamada, en el «siglo 
quin to» en las iglesias de Oriente y 
Cccidente. reconoi iendu su m ó l i t o . 
y valor, la-.dignidad de É á d r e áti 
Dios, y la i)leni.l nd. de sn gracia y . 
i reí rogal iyá en el cielo... 
Y . ppr últinu». termina con. la fer-
vorosa evocación de aquel cuc-po-
Bantuário de la Encá rn^o ión enri-
quecida por todas bis virtudes, que 
son afluvios de amor, l u z . y lá.mi" 
mas..., lodo fué grandioso y ejem-
plar, llamando la a tenc ión la seño-
rita V&Ygm |!or .su hermusa voz y 
superior maes t r í a . . . 
J . S. P E L A Y O 
l;S agosto 1020. 
SE S . 
' í a d á roí- el Club Tnderendiente Ga-
yón, con un m o r r i d q de SS k i lóme-
. tros, r-eífi'm el itinei-ario sigudp.rite : 
l>.'li('a Santa f i a r í a a la-s 9' en 
punto de la m a ñ a n a , ño r Abadil la. 
S a n í n . Villar^cusa, Guarnizo, La 
Pasiega, P a r b a y ó n , Penedo, Vararas, 
Puente Viesíro, Soto-Iruz, San Mar-
t ín de Carriedo, S n u l i b á ñ e z , Vega v 
Santa Ma'-ía. 
Los premios cons is t i rán en una 
j precicsa Cona regalo de la iinpor-, 
• ta'nte- caf.'a l i i lbaína Mesa : una p i t i -
¡ l lera "'de nlata, regalada por los se-
( ñ c e s Síínc.bez. y Puiz. de B i l b a o ; 
u i ía l interna torpedo^ del garaic Ló-
pez Herrera, de Santander: una ho-
c-ina taimáño grande, del rrarn-e l i s -
ió, de Guarnizo y una bocina pe-
n u e ñ a , de la Tierruca, S. A . Tam-
'b ién se ad jud ica rá un sép t imo m-e-
mio. que consiste en una a r t í s t i c a , 
t i poe ra f í a , construida en el penal 
del Duesó . 
Todos los corredores aue quieran 
tomar narte en esta prueba, pueden 
inr;cnbirse en Santander, en el ga-
raje López Herrera : en Guarnizo, 
en el de ü s l é ; y en Santa M f r j a , 
ñi igié-ndo^Ei al presidente del Club 
l ' di rendiente Gayón ; pudiendo tam-
b i i n tomar p'gTte en la carrera de 
cintas que Por la fa^de se verifica-
r á en los' Caninos de Sport de esta 
Sociedad, antes del part ido Peal 
Pacing Club, y Muriedas F . C. 
El carrcspensal. 
18 agosto 826. 
ET reputado méd ico dentista que tie-
ne instalada su cl ínica en Gal>ezón de 
í a . S a J , ha establecido t a m b i é n con-
sul ta en Comillas todos los lunes, 
miérco les y viernee, ' de tres a siete 
de la tarde. 
fiana, viernes, s e r á uno de los días... 
en ^ l ú e . p o d r á admirarse la valía de 
los artistas que acaudilla el scítor... 
Llopíe . • v e.. 
El e spec tácu lo - d a r á comienzo 
las diez de la, noche. 
Ei corresponsal, i 
M a l i a ñ o , 17-V.III-G26. 
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No se aflija, s eñora , no se aflija:' 
Con L A G T O F I T I N A su hijo se cria-, 
tega, que durante sois años fué pá-
rroco de és ta , donde tan gratos re-
cuerdos dejó y donde tanto se'le 
aprecia, don Vnb-nl ' i i Torres y los 
aventajados seminaristas don Eloy 
S^dnjao y don Jo>é C a s t a ñ e d o . 
Honraron con su presencia la ñes- r á fuerte y sano, 
ta religiosa, que r e señamos , los s i - ¡ 'W\'WVVW»A/V/\A>'VV\'W 
cerdotes don Bonifacio Mazón , pá- j 
rroco de Penagos y el señor cura 
ecónomo de Mercada! don Manuel Destino. 
Muñoz . I La ha cúdo a la Comandancia de. 
L a procesión resu l tó lucidís ima, Mar ina de Santander y como según-, 
acudiendo á ella gran cantidad de do jefe, el que era ayudante de Ma-
fieles, así como a las tres misas re- r iña de este puerto don Edmundo, 
zadas^que antes de la mayor se ce-' San Juan. 
lebraron, cosa: que hasta e^tc año 1 Lamentamos la marcha de tan ca-. 
nunca se vi ó en Reoc ín , por carecer- ba l íe roso mi l i t a r pero como- sabemos, 
se de eiementos. es a su pet ic ión, le felicitamos. 
2.° E l que este pueblo'cuente con"! De sociedad, 
una r e p r e s e n t a c i ó n juveni l que tan- • ! D e s p u é s de -haber pasado unos 
to le honra y que sin hacer caso de _ d ías en casa de sus parientes Ing. 
los descontentos (en todas las reglas ' señores de H e r r e r í a (don Joaquín),v: 
hay excep'-iones). sé- encargase de salieron para Bilbao, Burgos y Por-: 
organizar la fiesta profana que con- tuga.1 la respetable s e ñ o r a doña Da-.-
sist^ó en una anVn n í a verbena que lores Gonzá lez de M a r t í n y su ber-.. 
s e - ce l eb ró en la noche del d í a 15, en mana la distinguida s e ñ o r i t a Rosa-, 
cuyo día fué inaugurada, como ya- r io. 
digimos en nuestra anterior cróni- \ De la Guarnición, 
ca, la luz e léct r ica qúe fué recibida j Nuevamente vuelve a ser la coini-' 
o n graii alogi ía a l o, acordes de un j d i l la de la v i l l a .la not ic ia que l á l 
marcial pasodoble tocado al pi to y per iód ico mi l i t a r ha publicadei y s»''-: 
a! tambor por los í n t e r e s contrata- i gún . la cual, este regimiento de 
dos por los «mozos» M a r t í n y A m - | a r t i l l e r ía 12 pesado, a q u í dé guaim-
brosio Asúa y con el disparo de inf i - ción, m a r c h a r á des t i f iádo a Calata-
nidad de bombas y cohetes, que a j ylKl. 
la vez 'que patentizaban lá a legr ía | Claro que la noticia no tiene m h j 
de los vecinos eran nn canto de ala-; m'm c a r á c t e r oficial, pero paréete ser' 
ban/.,-:.í a la Real C o m p a ñ í a As tu r i a - ' que desde el momento-que viene aú* 
na que tanto les iiroteje.' 
En la . tarde del d ía 16, de spués de' 
un per iód ico profesional, hay (pío 
darla cierto c a r á c t e r de posibilidad-
j ;' 
En honor de San Roque. 
Se han celebrado grandes fiestas 
en 'este pueblo los d ías 15 y 16 en 
honor del P a t r ó n San Roque. 
Ei i este pueblo, (como en la ma-
yoría de los de la M o n t a ñ a de su ca-
tegor ía ) , desde t iempo inmemorial , 
§B festeja tanto profana como reli-
giosamente al Santo, poniendo do 
sií pa- to cada vecino su'fe y su en-
tú-siasmo por qnc la fiesta resulte ló 
iñás Incida posible, dentro de ' los 
medios de qne se dispone y .que a q u í 
nd^ han sido otros que los siguien-
tes-: 
1." La at'livid.ad desplegada por 
ese modelo de pá r rocos , que con 
t á n t p ac ie r tó regenta esta parroquia, 
41amado' popularmente con « respe to 
y ca r iño doú' . L á z a r o Alvaiez, que, 
ayudado eficazmente por la Real 
C o m p a ñ í a Apturiana. fío .ha desma-
yado un momento jiara que la íics-
rezarse el Santo Rosario, se encar- . p „ e s se supone .haya bebido en bue-
garon de tocar el «Santo» las a g r á - ñas fuentes. 
ciadas jóvenes Pura Man tecón , C í e - j Sea lo que sea, el. caso es que por 
mentina González , Pi lar Regueira. • tratarse de asunto de , v i ta l impor-
Froni lda Alvaro, Antonia Alcalde y | tancia para esta vi l la , se hacen-coiv 
Petra M é n d e z , a! son de cuyos pan-) jeturas alrededor de t a l noticia. He-
deros bailaron Marcos Alvaro, Ber- I ^ o s querido informarnos mejor en--
nardino Doncel, A g u s t í n B a r t o l o m é , | los centros oficiales y en todos na-
y Braul io Moreno. A con t inuac ión | da ee sabe m á s que lo dicho por el 
se o rgan izó la romer í a que du ró has- per iódico «Ejérci to y Avmada» . . 
ta las primeras horas de la^noche, De todas formas hay que tener 
en que la gente ya satisfecha; se re- ¡ c a l m a y esperar acontecimientos, 
t i ró a sus hogares alabando.los ac- 'pues nos consta que. nuestras auto-
tos que r e s e ñ a m o s y muy partieu- ) ridades e s t án sobre el asunto/y que' 
lamiente el que no se olvidasen los po l tratarse como ya hemos dicho de 
jóvenes de recordar la t r ad ic ión al I a sün to de vital , Ín teres : para el puo-
bailar el «Santo», que según opinión ' blo no se duermen confiadas y e s t án 
autorizada y -de la que c o m p a r t í - I trabajando p o r buenos caminos. • 1 
mos, es sin duda alguna, lo más tí- De |a mar 
Pico, y c a s t i z ó l e la M o n t a ñ a , por Se vendi"ó avei.: 
lo que todos debemos contr ibuir a Anchoa de' m a n j ú a , segunda y 
que perdure y muy particularmente tercera, 600 arrobas, de 8,50 a 6 , ^ ' 
los «mozos» de este r incón santan-
derino. 
Defunción. 
Bonito fresco, 500 kilóS, de 1.47 a 
1,43 pesetas. 
•Chicharro mediano, 200 arroban, 
En- una casa de salud de Vallado- de 3 a 1)80 tas> 
h d ha M l e c m don Pedro G o i o | Sardin£l grande) 2 ai.robaS) a í 0 ^ 
chea. 
Carlos García * 
( M i g u a de 
San Mart ín) 
Café, vinos y licores.- Especialidad da ta Casa 
COMIDAS ECQNQMiCAS 
Santa Clora y Rualasal.-Teléf. 125.--SANTANDER 
Las fiesf.as de San Roque'. 
Con inusitada an imac ión , lo mis-
mo que el d ía anterior, hubieron de 
' • ú-brai se en el pueblo de S a n f i 
Marú i , las fiestas del Patrono San 
' Roque. 
. ^ 1 A las nueve de la m a ñ a n a , se ce-
' i ebró la ti-adicional proces ión , desde 
la iglesia -parroquial a la ermita 
dende se venera la imagen del San-
ín. y viceversa, r eun i éndose en el 
si t io -denominado La Alameda, para 
s e g m í a c o m p a ñ a d o s hasta el álfciino 
tcrni ' lo sagrado. • 
A cont inuación se ce lebró la misa 
El corresponsal. 
n - ^ n i a y ¡ ^ntoñá, ]8-VIII-92g. 
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SI D E S E A utf iú í | c ^ - •.-
gurado su n e g M ñ ' ; . prevt--- > 
de un ext in tor I O T A ! . • ••' 
A .sus hermanas doña 
doña Crr^ i , , ; , . - h ^ m a m . | |p . l i í¿o don ; 
cloaquín >Snn/.' buen nmí -o nuestro. •' 
y d e m á s familia acompasamos en 
s^ntimiímto. ' ~ " " r . . í . . " ' t ' .". 
Nacimicii to. . . . iy _ 
Con b M tVíñ-i,!:,:! . dad., a I U Z Í 88 s e c a . - W A D - ^ A S . 
un robüsibri niño, doña Ca/lota Te- ' ' * * * * * * * * * * * ^ 
lechea e | ) o á a de na, -.: | ..aerido j f j í ^ G M í ^ K B 
amigo don Isáíic Bolado. 
Cómprende ihos gue el juyen matr i -
monii . es té foco de . entonto a l . ver 
alegrado piy Imuar' p-or el jn-imer.yas-
• ^ • v i A ' W y w * 
plena de movimiento y el or-
orgenismo nuírjdo con Moi-
zenfi, aseguran un s u e ñ o 
í r a n q u i l o y r e p a r a d o r 
tago, y •sinceramente le felicitamos. 
G O N Z A L E Z 
Reocín , Ks de agosto de 1926. 
.HnvenJo de r é g i m e n 
paro n i ñoa o n c J o r o j . en-
fe rmos y .c o n v a ] c c I e n lc $ Se 
d i g i e r e f.ícl) y í ó p i á é m c n l e 
O J O , N O C A S A R S E 
Pero si comete esa t o n t e r í a visite la 
m u e b l e r í a do 
J O S E G O N Z A L E Z G A R C I A 
Puente del Carmen 
Cabezón de la Sal 
MLÍIÜ-.B CÍ Inájjpcmrblí en In cunfeccIOn de na-
I N l a j . c i t i r c » <l«nc» y bucoot p o » : i t « . 
L a fiesta del Amparo. 
El próxinio demingo,, día 22, se 
Conauoítrio- r¿otRtcoDONfT. Ap^-t dosoi. fapaí ', c e l e b r a r á en este pintoresco pueblo 
í a festividad de la Virgen del Am-
paro. 
Con gran solemnidad y cerno ;er,l 1-
ba anunciado por la Prensa de la 
i n m i n c i a , se celebraron en los días 
iP y 16 en este muy pacífico pnebl.^, 
uno -de los m á s pintorescos de la 
^ Jon t aña . las festividades de Nues-
tra señora y San Poque. 
La- concurrencia ha sido muy, nu-
merosa, superando a la .-de años an-
i ; . rers'; pues todos, lo mismo los 
do casa que los que e s t á n , f u e r a do 
pila por circunstancias de .la vida, 
idando una prueba de amor a la tie-
rra que los vió níveer, d i é ronse cita 
para honrar a su .excelsa Patrona y 
al-M-loiioso San.Roque, 
j E l d ía 15, a las once y media ^dc , 
la m a ñ a n a y una vez verificada la 
proces ión con la imagen de la San-
ta, que fué llevada por cuatro arro-
gantes mozos, d ió comienzo la misa 
solemne que ce lebró nuestro digno. 
E l PUEBLO ag AGOSTO Dg iSiB AÑO XIIL-PAGÍNA ClNCtí 
.iirtco, asistido por los respetables 
r - « l o t e a don Arturo Castillo y don 
Ruiz, de Güemes y Carnazo, 
ictioativamente. 
Nos hizo un admirable panegm-
de la Santa el reverendo'P. Aa-
C0lmo pasiouista, que con galana 
Selabra y elocuencia suma, supo ha-
P honor al nombre de la meritísi-
¡S Orden á que i>ertenece. 
"'El templo aparecía ricamente ador-
J0 e iluminado, debido al exqui-
S .rusto de distinguidas señoras y 
¿ ¿ r i t a s de la localidad. ^ 
Terminada la misa una sección de 
Banda de música del regimiento 
L infantería de Valencia, dio un 
oncierto en el campo de la iglesia, 
terfliinando con bonitos bailables. 
Por la tarde, después de rezado el 
Santo Rosario y vísperas, dieron co 
las diversiones públicas, con 
"randes partidos de bolos y bailes 
populares, amenizados por dicha mú-
gjfca y un magnífico organillo, pro-
¿edad del industrial señor Herré-
fa qne gratuitamente le cedió al 
pueblo. . ' , , , 
El templete donde tocaba la mu-
sjea,, fué construido días antes por 
entusiastas jóvenes y adornado pri-
morosamente por bellísimas señori-
tas del pucblo:-
Los' juegos de pasa-bolo y embo-
que estaban concurridísimos, en los 
que se jugaron varias e importantes 
partidas por afamados jugadores de 
Güemes, Langreo, Suesa y Galiza-
DO. 1 ; 
Día 16.—Siendo en este día la ter-
jnjnación dé la novena de San Ro-
que, hubo también misa solemne y 
procesión. 
A las doce de la mañana la Ban-* 
<ia de música dió un concierto en ei 
hermoso y fresco campo de la igle-
sia. 
A las tres de la tarde, tenminada 
]a fiesta religiosa, dió comienzo el 
concurso de emboque y pasa-bolo. 
Para el concurso de emboque había 
tres premios de 40, 20 y 10 pesetas, 
y para el de pasa-bolo dos, de 25 y 
10 pesetas, respectivamente. 
El primer premio de juego de em-
boque, lo obtuvo la partida forma-
da pór los hermanos lucera y el jo-
ven Jesús Solano, de Galizano. 
El segundo premio la partida for-
mada por Argimiro Colina, Serafín 
Diez. Alfredo Zuvillaga y José Diez 
Castillo, de Galizano. 
Eí tercero, lo obtuvo Pedro Rivas 
y'tres compañeros más de Lajlgre. 
El primer premio de pasa-bolo le 
ganó Ja partida de Galizano; y oí-
segundo,, una de Güemes. 
A (continuación empezaron los bai-. 
les públicos amenizados por la Ban-
da nnÍHira del día anterior y del or-
ganillo. 
A las diez y inedia de la noche, 
(lió comienzo la tan renombrada y 
concurrida verbena de San Roque, 
'•on magnífica y artística ilumina-
ción a la veneciana oue terminó a 
las tres de la madrugada. 
A las señoritas Conchita Arto, de 
Madrid. Encamación Pomar, Auro-
ia y María Otero, Josefina Junco y 
..ilar Pontón, lucieron en esa noche 
preciosos mantones de Manila. 
Un joven que a mi lado estaba 
sentado me decía : 
Con razón ese pueblo 
puedo mostrarse ufano 
l>e Albergar on su seno 
Tal tesoro de gracias y de encantos. 
El corresponsal. 
^ • lír 
DESDE D D I U S 
Homenaje al señor alcalde. 
^ Este pueblo sumamente agradeci-
| 0 a la meritísima labor adminis-
raüva realizada por r̂ u dignísimo 
acalde don Rafael Lobuna Díaz, 
inenendo testimoniar publicamente 
a tan prestigiosa autoridad su reco-
noc^mento, pensó en organizar en 
f nonür e' acto que vamos a rese-
el cual tuvo lugar el pasado 
miDEro. La Comisión organizadora 
Residida por el párroco do Bttsta-
don Ildefonso Gutiérrez, el 
| énomo dp oste piieb]o don Lu.s 
Tí/XTV'- y los señores don Angel 
^ don Benito Gutiérrez (iuez mu-
i^pa l ) , don Alfonso Villafañez, ion 
^envenido Gutiérrez, don Angel de 
f { ^ y apn Manuel 'Fernández 
' • ^ " i lo , nroouvaron con siu activi-
«aü que no faltase el menor detalle 
en tan Aportante acto. ' • • 
El domingo. 15,' fué día de gran 
esta para este nucblo. A la una de 
la T y en eI local ,a escüe-
1 mñas, del barrio de Pumal-
Wle, í-aá servido el banquete en' 
"onor del festejado señor Lecuna, 
a , ^ siguiente menú: Arroz 
| a velemiana \ langosta con salsa 
^yonesa y vinagreta: pollo a la 
|.fana;; entremeses variados: pos-
L 8 : Vn,os «nos de marca ; cham-
Pf^e; café; licores y habano., S M -
0 Por la foñda de Hijos de don 
^ J e o Gómez; ac-reaitados en 
S68161"68 Por el exquisito 
'^e siempre saben hacerlo.. 
¡ ¿ Ues('""charse el champagne se 
_ "ta a hablar don Alfonso Villa-
ai, I n qmGn ofrece el banquete al 
ea|do don Rafael Lecuna. No ten-
n^csulad, dice, de recordaros 
cuanto bueno ha realizado al frente 
de la Alcaldía el señor Lecuna ; más 
no he de pasar por alto lo más im-
portante, como ha sido el que gra-
cias a su actuación forme parte de 
nuestro Concejo, el pueblo de; Bus-
tablado que antes pertenecía a A l -
fóz de Lloredo. El alumbrado eléc-
trico que tanta faltarnos hacía y que 
no hay ya pueblo por pequeño que 
sea, que no lo tenga, la escuela en 
la Hayuela, y que el Asilo legado 
por el bienhechor hijo de este pue-
blo don Manuel Fernández, sea he-
cho en Udías y no en Cueto, ya que 
el Asilo es para los pobres de nues-
tro Ayuntamiento. Gracias al señor 
Lecuna • estos legítimos anhelos de 
todos van a ser una realidad según 
las buenas impresiones que se tie-
nen. El señor Villafañez dice por 
último, que el pueblo de üd ía s se 
felicita de tener al mejor alcalde ; al 
que con más ardor ha defendido 
nuestros intereses. Al terminar el se-
ñor Villafañez es mujr aplaudido. 
En parecidos términos se expre-
sa el señor cura ecónomo don Luis 
Merino, con la novedad de que ¡ni 
discurso es en verso, que le vale mu-
chos aplausos. 
A continuación se levanta a ha-
blar en medio de una gran ovación 
el culto abogado sevillano don Fran-
cisco Valera, quien dice que el se 
considera un intruso ya que es un 
vecino de temporada : pero que an-
te los relevantes méritos contraídos 
por el homenajeado señor Lecuna, 
que tantp ha hecho en favor de 
Udías, él se siente vecino como el 
que más, y gran entusiasta de la 
prosperidad de un pueblo se felicita 
de que éste esté tan dignamente re-
presentado. 
Tenéis gracias al señor Lecuna una 
nueva escuela en construcción en el 
j barrio de la Hayuela : y j sabéis lo 
I que pensaba yo al ingerir estos man-
ejares? pues que esa,gran obra que 
indica un avance hacia la cultura 
1 debe ser completada con otra gran ¡obra que es el complemento de la esouela. La idea qî e, yo voy a brin-
• dar ^1 señor alcalde y al señor de-
legado gubernativo don Vicente 
Portilla, es la de crear en este pue-
blo la Sociedad del bien hablar; 
porque he oído como se habla en es-
te pueblo, con amargura ; y be vis-
to que ese lenguaje soez es,ya em-
pleado hasta por los niños que en 
su inconsciencia profieren palabras 
que aterran en sus labios. Yo espe-
ro, que un pueblo que se precie de 
medianamente culto debe, por todos 
los " medios corregir ese asqueroso 
vicio. 
El señor Várela se felicita de que 
gracias al actual Gobierno hayan 
podido entrar los Municipios en una 
era de buena administración, mer-
ced a alcaldes del prestigio del que 
por fortuna rige nuestros destinos. 
Una delirante ovación acoge las úl-
timas palabras del orador que Jia es-
tado felicísimo. 
El señor Botín, alcalde de Cabe-
zón de la Sal, pronuncia también un 
breve discurso. Dice que no va a en-
salzar la labor de su querido amigo 
y compañero porque en él parecería 
adulación. Yo solo puedo decir que 
cuanto bueno tenemos hoy en Espa-
ña se debe ál Gobierno actual que ha 
encauzado gravísimos problemas y 
ha hecho que salga nuestra nación 
(del régimen caótico en que vivíamos. 
El señor Batín fué aplaudidísimo. 
Bien quisiéramos disponer de es-
pacio para copiar los' dos elocuen-
tes y patrióticos discursos que pro-
nunció el delegado gubei'nativo don 
Vicente Portilla; pero ante la impo-
sibilidad de. recogerlos diremos que 
sus brillantísimos períodos fueron 
cohstantemente interrumpidos por 
delirantes ovaciones. 
T e l é f o n o s 10.100 y 10.101 
El mejor slüiado -:- Bsños particalares 
TeléloQGs interorimoos en las babita-
tales 
gusto 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima amplificación, tipo M. R. 
11 pesetas: 18,50- M. R. 2 y M. B. 
3 débil consumo, pesetas 16. 
Montera. 10, MADRID 
M o ü i e ü e P W M o i r o I 
y Caja de Ahorres de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacem exclusiva-
•mesnte. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de Crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valoras, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), 
se hacen próstaimos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Abcnros, instalada 
en la Sucursal, se abona,, hasta 
mil. pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mastralmente: en julio y en 
enefro. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
El señor Portilla enumeró cuan-
to por el Ayuntamiento ha hecho el 
alcalde señor Lecuna. pasando des-
.pues a examinar detenidamente la 
pbra del Gobierno desde aquella fe-
cha gloriosa del 13 de septiembre-
hasta hoy. Terminó dando vivas a 
España, al Rey, al Gobierno, a 
Udías y a- su alcalde. El señor Por-
tilla recibió muchas felicitaciones. 
En medio de grandes aplausos se 
levanta el señor Lecuna y dice que 
no sabe si la emoción le permitirá 
pronunciar algunas palabras, pero 
que obligado a ello, va a intentar-
lo. > 
No me agradezcáis a mí los méri-
tos que indebidamente me atribuis : 
ellos se deben a ese Estatuto Muni-
cipal, que como el Provincial con-
tienen soluciones para todos Jos, 
asuntos. Además, de que cuanto 
aquí se ha hecho son principales au-
tores mis compañeros de" Comisión 
permanente los cuales conocen mejor 
que yo las necesidades del pueblo. 
Alude también el orador al general 
Primo de Rivera para ensalzar su 
gran labor de gobernante modelo y 
termina dando a todos las gracias 
por las inmerecidas pruebas de gra-
titud que le han dado. Después del 
banquete al que rísisticron ade?uás 
del homenajeado señor Lec-nnn, el 
delegado gubernativo señor Portilla, 
dqn Ricardo Botín, don Francispo 
Valera, los organizadores de este 
acto antes mencionados, los temon-
tes de alcalde don Alberto Rojo y 
don Vidal Echevarría, don Eulogio 
Val, don Manuel Píaz y Díaz, don 
Benito Gutiérrez, don Cecicilo Díaz, 
don Carlos Díaz, don Domingo Ba-
juclo, úon Félix Gutiérrez, don Ce-
lestino Díaz, don José Fernández, 
don Ricardo Noricga, don Ramón dé 
Célas, don Remigio Tollos, don Jo-
sé García Visoqui, don Manuel Buiz 
Visoqui, don Gabriel Sebrango, don 
Daciáñd López, don Constantino Vi -
rosta, don Ramón Lloreda, don 
Agustín Lamsfus, don Secundino Ci-
fré, don José Rebollo, don Federico 
Bolado, don Bicardo Sánchez, don 
Teófilo García, don Angel de U 
Cueva, don Manuel Isla, don Julio 
Fernández, don José María Herre-
ra, don Luis Barreda, don Autopio 
Ferreira y don Romualdo Pérez, más 
otros muichos que no recordamos; 
se.dirigieron los comensales segui-
dos de todo el vecindario al campo 
de la iglesia donde diez mozas can-
taron unos inspirados «picayos», que 
fueron bailados por diez y seis mo-
zos. 
A continuación, don Luis . Merino 
leyó unas cuartillas dedicadas al se-
ñor alcalde haciéndole entrega al 
señor Lecuna de un artístico perga-
mino y un precioso reloj de oro co-
mo recuerdo de Udías a su alcalde, 
por los beneficios realizados en pro 
del vecindario. 
Se pronunciaron nuevos discursos 
hablando, entre otros, don Benita 
Gutiérrez, juez municipal, quien abo-
gó porque desaparezcan para siem-
pre algunas rencillas que aún que-' 
dán : el señor Portilla, y por último 
el señor Lecuna quien nuevamente 
dió las gracias y dijo que siempre 
conservaría como grato recuerdo el 
obsequio de todo el vecindario por 
el que siempre seguiría trabajando 
con el mayor entusiasmo. La Comi-
sión hizo entrega déspués a la se-
ñora del alcalde, de un magnífico ra-
mo de flores. 
Terminó este acto entre clamOro-' 
sos vivas al alcalde y al delegado 
TLM 1 TXX i a . 
NUEVO HOTEL RESTAURANT 
CON TODO CONFORT MODERNO 
PENSION DESDE 12 PESETAS 
CUBIERTO DESDE 5 
don Vicente Portilla por el que 
Udías siente gran admiración. Du-
rnnlc la tarde hubo animado baile 
de pilo y tamboril, y. por la noche-
so celebró una gran verbena, que-, 
mándose- visto'sos fuegos artificiales: 
I La velada terminó a altas horas de 
la noche. Desde por la mañana se 
quemaron más de doscientas doce-
nas de cohetes y bombas. 
El Corresponsal 
(VXiVVVWWVVlA'VVVVVVVVVVVVVÁ̂  wvvw 
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Mañana día 21, festividad de San-
ta Juana Francisca de Chantal, se 
celebrará en la i'desia del Monaste-
rio de la Visitación de Santa María 
(Salcsas), los cultos siguientes: 
A las 10 (hora oficial), misa cantada : 
a continuación se expondrá S. D. M-, 
que quedará manifiesto hasta la 
función de la tarde. A las seis, esta-
ción, el Santo Rosario y sermón, 
que predicará el R. P Andrés Goy, 
Rodcnliu isl a, terminando con la so-
lemne reserva. 
A LOS TERCIARIOS FRAN-
CISCANOS 
Fiesta de San Roque.—Pro-
cesión, Comunión gene-
ral, bendición Pap?-I. 
Kl próximo domingo, 22 de agosto, 
celebrará la V. O., tercera de peni-
tencia, la fiesta de San Roque, Pa-
trono local de la Hermandad Ter-
ciaria Franciscana, / l e Santander, 
en la iglesia parroquial de San 
Francisco, con los siguientes cultos: 
A las siete y inedia de la mañana, 
misas de Comunión general. A las 
nueve, procesión con la imagen de! 
Santo y a continuación misa solem-
ne. 
A la& siete y media de la tarde, 
estación,/Rosario, término de la no-
vena, cánticos, sermón a- cargo del 
R. P. Jeremías María, religioso ca-
puchino de esta Residencia y bendi-
ción Papal para los Terciaros Fran-
ciscanos, terminándose los cultos 
con la adoración de la reliquia del 
Santo. 
T R I B U N A L E S 
Juicio oral. 
Ayer, ante el Tribunal de esta Au-
diencia, tuvo lugar a puerta cerra-
da la vista de la causa instruida en 
el juzgado de San Vicente de la Bar-
quera, por el delito - de escándalo 
púlilico, contra Manuel Escalante, 
Flnrcntino González, Manuel Gutié-
rrez, Manuel Santibáñez, Maximino 
Manuel Gutiérrez, Alfonso Torradi-
11o, Eugenio Múgica, Antonio Arro-
yo y Venancio Santovenia, para el 
primero segundo de los cuales el. 
liscai de S. M. , señor Seijas, pidió 
la pena de cuatro meses y un día 
de arresto mayor y multa de 750 
pesetas, y dos meses y un día de 
igual arresto y multa de 500 pesetas, 
respectivamente, y a todos los de-
más procesados dos multas de 125 
pesetas a cada uno y reprensión pú-
blica a todos. 
La defensa del Escalante, señor 
Mazorra, se conformó con las con-
clusiones establecidas por el repre-
senlantó de la ley; el letrado señor 
Molino interesó la absolución de los 
sumariados. 
C o r r e o s - T e l é g r a f o s 
400 plazas.—Después, oposiciones au-
xiliares ambos sexos.—Preparación 
AdADEMIA JUANES: Ingresados 
241. Leed nombres en nuestro Re-
glamento. / 
Director, Jefe de Correos y profe-
sorado ded Cuerpo.—Las clases para 
esta preparación empiezan para 1. 
de agosto. Matrícula de 4 a 6. 
Gándara, 4, I.0 
Sección marítima. 
E l m o v i m i e n t o m a r í t i m o 
1 . \ 
m u n d i a l . 
CRONICA . * , 
El Department oí Commcrce, de Washington, ha publicado la esta-
dística del liinvimicnto marítimo mírcante mundial correspondiente a 
el año 1924. 
Según datos de ella extractados, las entradas y salidas en tonela-
das de registro neto en los grandes puertos fueron las siguientes: 
Nueva York, 37,3 millones de toneladas; Hong-Kong, .31,1; Ambc-
res, 31,3; Hamburgo, 3U,9; Londres, 29,6; Liverpool, 24,7; Sanghai, 
24,7 ; Rotterdam, 22,4; Kobé, 22,0; Singapur, 20,5. 
Es de i;:iiar que en Europa n i el puerto de Londres ni los más di-
rectamenle uvales, Araburgo y Botjerdam, logran igualar las cifras del 
puerto de Ambercs. • . " 
Durante el pasado año^1925, el puerto belga, ha conservado su preTia-
t ¡ón en el Viejo Continente, pues datos muy recientes demuestran que 
las toneladas de entrada solamente ascendieron a más de 20 millones, 
y los buques entrados fueron 9.97], contra 9.710 en 1924. 
De los buques entrados en Ambares durante el año 1925, enarbola-
ban las siguientes banderas el número que se expresa: 
Ing.iater.a, 4.249 buques; Alemania, 1.439; Bélgica, 866; Francia, 
750; Holanda, 595 ; .Noruega, 591; íánecia, 421; Dinamarca, 342; Esta-
dos Unidos, 1GI; Japón, 103. 
El recto, hasta 9.971, pertenecían a países distintos, ninguno de los 
cuales llegó al centenar.-
También aumentó la cifra de entrada de grandes buques, ya que • 
de los llegados en 1924, 44 eran de arqueo superior a 8.000 tonelades, y 
en 1925 se elevó a 69. 
Para darse cuenta de la importancia de la cifra tle 2.0 millones de 
toneladas de entrada, véase su relación con las cifras del año anterior 
. a la guerra y de los años posteriores a ella: 
Ano ICin, 14.146.819 toneladas; 1921, 12.980.874; 1922, 1-5.047.634; 
1923. 17.353.498; 1924, 19.305.907; 1925, 20.201.598 toneladas. 
En esta serie se advierte que cisi se ha duplicado la cifra de 1921, 
y que al segundo año de la paz ya «c sobrepasó la cifra anterior a la 
guerra. 
Les puertos alemanes han tenido en 1925 una situación muy brillan-
te. El de Hamburgo conservó el primer lugar, dándose en él dos cir-
cunstancias extrañas : que el tráfico fluvial ba aumentado en mayor pro-
porción que el marítimo y que el "lonelaje del • pabellón nacional, que 
en 1913, antes de la guerra, era el 5 por 100 del total anual, solamente 
ha representado un 38,75 por 100. 
El puerto de Bremen tuvo durante 1925 una entrada de 4.795 bat-
eos, con un total de 5.896.524 toneladas de registro neto, cifras que, 
cu MI'aradas con las de 1924,. suponen un aumento de un 11 por 100, pues-
bó que en dicho año entraron en Bremen 4.188 barcos^ con un tonelaje 
de 5.302.561 toneladas de registro neto. 
Respecto a la construcción nava] anercante, el «Lloyd's Register of 
Sbipping» publica datos según los nales en 1925 se construyeron en to-
do el mundo 855 buques, con 2.192.000 toneladas. 
Son interesantes las deducciones que pupden desprenderse de !a 
distribución de estag cifras por naciones. 
Inglaterra sola contribuyó a esta producción con 1.084,000 toneladas, 
que aun representando la mitad de la producción-ríuiñ di al, supone una 
di^miniuión de 355.000 tonelades con relación a 1924, al paso que la del 
resto de los países acusa un aumento de más de 300.000. 
A esto hay que añadir que en el tonelaje construido en Inglaterra 
en 1925 corresponden a armadores extranjeros 178.000 toneladas. 
• • • 
Compañía Trasatlántica. * 
Sc'üiu radiogramas recibidos en 
esta Casa Consignataria, se encon-
traban navegando, sin novedad, el. 
niiércolcs, día 18 del actual, al me-
diodía, el vapor «Alfonso XIII» a 
1.041 millas de Coruña y e' vapor 
«Cristóbal Colón» .. a 620 millas de 
HUbana. 
£{ «Tcíetíc». 
Pimcedeiiiie de líubiainia, Veraca'uz 
y Tii.iiqiiV'o, oiiiliró .ay-:!'-. en mi ostro 
puonto el nptí i iüiro kaisaiUláriltacu 
al.MKnii «Toledo», con miaucroso p-a-
saije y carga gctuorul. 
Eí «Griega». 
Ei! miaigii>í!i:CO tira.S'ait'lúiiit.lco «Ontc-
ga» cnitró ayor M I SuutuuHb'r. ¡pro-
cedoiu'e de Pc/fai, Clti'.c y Habajia, 
can nmiiaruso pasaje y carga ge-
(nerail. 
Movimiento cíe buques. 
Eiiiitaadlcisi: ((PÍUIIÍIIÜJ), d?. Gijón. 
con cámga geaieral. 
Á / O 
r i m Q n i a -
o q u e r e c o m o , 
s i n o í o q u e r e 
d u / i e r ' e -
d i g i e r o m a l , / ' ! 
s e L e a j f u d a c o n 
c u c h & r a d o d e 
Venta r n f s r m a c i a s 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a í a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital:-10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Hescrvas: 5.050.000 pesetas 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comi 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no. Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón v Solares. 
Fi l ia l : BANCO DÉ TOTÍRE-
LAVEGA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista. 3 por -100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestralmente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da año, 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
la presentación de . los res-
, , guardes., 
ASMATICOS, BRONQUITI-
COS, ENFISEMATOSOS 
Cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con 'medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
itncnte un alivio, pedid grar 
tuítamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE HIPERE-
MICA del profesor doctor 
KUHN, do Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección 0-1 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 46. 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Pieles blancas baratísimas, especia-
les para verano. 
ISABEL LA CATÓLICA, i 
«Cabo Meaiob), de Bilibao, con ca,r-
ga genorafl. 
«(níiviata», de Bilbao, con cr.irga 
gencinall. 
«IComchita», de Pasaijeis:, con cargo, 
geimcirajl. 
«Calón», de Bilbao, con carga ge- , 
Uiooail. 
«Plkiíto», de Dilbao, con caega go-
TüCDal. 
Frar.cisco Urava'iii)', de Gijón, en lSB¡il.tÉ5. • 
«Aminga.», de Bilbao, en lasitiPñi 
Dosipaidhaidójs: «Gabo Clreux», pa- ¡ 
ra Batrcolona y escailas, con cairga 
genOTall. 
«ü:r^ii") paim Gijón, con oairga ge-
nerail. 
«Paiuilina», paira Bilbao, con carga 
goffuoraü. 




S u c e s o s de a y e r 
Accidentes del trebajo. 
Praniialsco Muñoz Pérez, de voin-
tiún años, obraro de la casa «1,11 (la-
tos», se ptrodujo -ayer una liciri/ia 
conitinsa, ciom párdida de la uña del 
dedo niciiio, y olira harijla, laaiibiéu 
canluisa, en efl dedo aniui'w, ambo* 
de I.a mano izquácrda. i 
—Kl deipendicnlo Anitoniio ded Cam-
po Maintíp, de diez y seis años, so 
causó una hewlg. incisa en la cara' 
palLindir de la mano darecba.. 
Airopello de automóvil. 
Kn la calle de Gándara fué af.ro-' 
pollada iiyar, por e¡l au.tanióviil S-
2.138, la joven de vean'ticuatro años 
Aguioda G. de Ho-.írora, que sufrió 
•una' heñida can co'lga.jo en el p;i-
bclláu de la. arejia deircfcha y afira 
en lia región reluiC'aiuric.u'Iiair ded mis-
mo lado. 
Caca do Sccono. 
Ayer fuKK̂ on asistidos en cede be-
néfico oaliaibr.ccimien.to: 
PiHriñaaición Peña Gil, de diez y 
odio aiños, de ooiiiUiistón en el codo 
izquiácnido. 
Mijnín Biuiz Tcunifio, de sesejí'la y 




La Gráfica.—Eata ¿¡ocvdad celo-
braíTá jumía gencinad ext'.'aciridíi^aria 
boy, en Cía. Casa d'OÜ Pncb^ 1 OMaga-
•ll'fmiea, 6, díuipiücaido), a ÍÍLS seis y 
iinied;¡ia do la tarde, piaoia traitair de 
un asunto de giran impoirteruíia,* por" 
lo que se oncan'cee la más piniitual 
asi átenle iia.. ' 
AÑO X ! I I . - PAGINA SE1 
Dja 19: 
fol&i.-db?, ÍHBSIS F, E-y D, 68,60; G, 
B ^ A , 6 y H , 68,65: 
Ext.ai ic'.1 (.pá'ífi'dia), 82,75. 
AffiM^tizaiMio. I!í20, sari-ss F y D, 
G, B y A. 92,:40; 
Idean 1<>17, 91,75. 
T'Í.'.-.< v.xfi eirfcírió', 1(2. 
lé'jm filw.oM), 101,1)5. 
k k n n 15 atrilil; 1 (-2.(15. 
I.;i:an ji-imA!, 1«"2,:¡5. 
ico. !w,r)i'. 
1:1 .n (3 poir ICO, 107,25. 
P l1 
a p l a z o s 
FAVOR Y L A P I Z E 
son las mejores y e s t án garantizadas. 
Accesorios de todas clases 
Unico taller de reparaciones 
Precios m á s baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO I N D I A N Y FAVOR 
Casa RUIZ , Arcos de Dór iga , 6 
Acciones: 
SaiHiOo # } Iv-;:aí;ia, 623. 
Bafiiío Ivspaficil de üxédi to , 174. 
Tiil-u'c--, ^ '2. 
Az.ii,-; (cindónlaiióais), 33.25. 
AlJ'itaainit'e, '425. 
Obligaciones: 
Alilicaimtas, piraínctria, .'112. 
CíduiliaiA ^r^anitito!^; 2,85. 
Fwmcop ( P n i i - ) . 18,70. 
1, i lunas, 31, 48. 
i ; ' M . . - ; . 6,190. 
; JüinaiS, 21',50. ' 
BARCELONA 
m m 1917 Í ; : , i 
: Exhi.^ jv, 83,10. 
Acciones: 




B I L B A O 
18Ü, 
120. 
A cargo de Ezsqui&l Santos 
Toda ciase de bebidas de las mejores 
mdrcas Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenase-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
'Ba[iv- •.<ia Iv^ptiñoiki, 101. 
Obligaciones: 
R") i, i-.^rj •.•?•!. dcíl Nüir-to d i 
piirinir:iiu, 70,80.' 
' M ú s i c a . — P r o g r a m a de las obras 
que ejecinl aira hoy, desde i as ocho y 
i i KM ha, l a Ba,n d:a mumicipial, en el 
Pasco de Pereda: 
P R I M E R A PARTE 
«Sa.bh~5i.fi;«is RSIÍSO yistoiR (i^'imer.u. 
vez); ^'a q.uliia. 
(¿Loheii^'ihj», OQJTítejD m i p r i a l ; Wiag-
ji.er. 
«Les nocas d.e Argerh), obcirtura; 
Suppó . 
SK.GUNDA P.T.RTE-. 
. «Sarjigmo de ^cyes» , encana y zoai-
1-ra: L u n i . y, Bahiguei-. 
-. • (üü^jxixmSpo •.. pküdhJo», í c l s c c i ó n 
(piihisna weaf; ! ' ; ' i . i ia. • 
cÜuriiilto)), h ;hi a:,.vlio (p i i-aiOi a 
vez); Pa.chcco. • 
3ÍZ AGOSTO' Dg 
Lg p a r i í l a d . de S a n t a n d e r , - E l mo- | . .Hoy, a \.íg¡s, «F-aitt 
vínicotM del A'í^lo 'en el d ía de a y é r 
. Afi lados existentes en el lEsíafele-
É a M á á Q ; 102.; 
Roscos A r b á 
lo», en dos = 
'vwvvwi/v\^vi'vvvvwvva\'vvvvwv 
Gran Casino dej Sardinero.—Hoy, 
Las soh: íhc baile, (:Í ¡que.:-ta 51a-r-
M-y.'y ptcí j td C(L.I-IS iMacarl'ofi M 
!•• '":^:u-:i<, en quince episodios • 
Teatro. Pereda.—Compafiía (ie ,>• 
men Díaz. 
K " y , a tes .gcote, • gi\m ÓXUQ m 
lytejbiuf de A^nu-hai N i - • ®i * 
a)" e liiip.'.: ia A .gcn f ína . I A 
z y - ÍJI ê  cuan !1,!-: éJsrttfiéÉi'o tle I 
l ia Giir 'tir'ds ac to s -«E l -po- un] 
Pabe l lón N a r b ó n . (S.- A. de Es-
¡ne clac ulas.) 
m i . 
N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a - R Ü , Z 60MEZ 
• Y c o r 
Las mejores harinas de m a í z por su f inura y cal idad 
C a l l e N i c o l á s S a l m e r ó n 
Fio i ( -a c-.M :b S / . a t a^hr a Ihihao;, 
i pe,r ICO, 1002; 74. 
-V:'..r.-\. W i .aes 'de Vizcaya, G petf 
100, 100,50. • , ' ' , . 
( In formac ión facil i tada por el 
BAMCO DE S A N T A N D E R ) . 
N u e v o s M o d e l o s - P i e z a s d e 
r e c a m b i o 11 
• i •} 
G e n e r a l E s p a r t e r o . ' o f i e i n a 
n ú m e r o 5 - - G A R A J E G E N -
T E A L - - T e l é f o n o 8-13 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
Paseo U Pc reb . ?! (per 
NUEVOS MODELOS 
(f.Sun gilWüa y sai ainior»' 
R O Y Á L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R ft'g 
M á q u i n a amexicana OMEGA, nJM 
la p roducc ión del café Expresa. 
riscos variados. Servicio elegante 
ruodemo para bodas, banquetea J 
'o. d t i l rd ía : N'a.Viaui't en.E^g 
aaos para reemj 
A p r u e b a d e r o b o , A p r u e b a d e f i l e n o 
A p r u e b a ' d e s o p l e t e -
Representante: JOSE M A R I A BARBOSA.—Cisneros, 7, í egun-
do. y San Francisco. 1. te rcero .—SANTANDER. 
R A Q U E T A S E S P A Ñ O L A S Y EX-
T R A N J E R A S 
Pelotas de Tennis «Dunlop» 
-.•-Se arreglan raquetas - : -
A R M E R I A A L B E R D I . San Fran-
cisco, número 5. 
;, . . , ^ _ 
Tonifica, ayuda a fes digestiones y abre el apetito, curando /as enfermedades del 
ESTÓMAGO e WTESmOS, 
D O L O R OE E S T Ó M A G O 
i rtdullos que, a mas, alternan con ESTREÍtlflIEIiTíi 
L A T A C 
del Esíómagn 
Muy usado contra las diarreas de los niños, inoluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyasa una botella y se notará pr onto qui 
íl pnfsrmo cox.o rnás, dlgiaro moior y so 
nutre, cui-ar.dofco do seguir con su uscí . 
5 pesetss Ijntella, cen meílcaGión DaraunosSdlai 
vonía: Serrano, SO, Farmacia, MADP.IO 
fPy : :y principalas.dcl mundo ^ í . iiíjo mió, sí. Como a tu bermanito, cuando lo necesites, td 
p a j e a r é non los deliciosos 
R n M R O S L A V A N T E S 
I 
I 
m m m 
0 . • 
F I A T , 
u n a v e - i 
MI M 5 í « ü i 
É J O S E 
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S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a I: 
i 
* . ^ « m í i i n oor las Compañías de los ferrocarrÜM é é 
K t e de Medina del Campo a Zamora 
aVigo, de Salamanca a la frontera por= 
í Jt' otras Empresas de ferrocarnles y tranvíai 
5agU ^'r SSÍa de guerra y Arsenales del Estado, 
í e VaSS^. Trasatiántica y otras Empresas de Na= ^6n rIS¿nZ y extranjeras. Declarados 
L S e s ¿1 Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
«nares w de vap0res._Menudos para fraguas.-Aglo-
C t S f - - P « r a ? centros metalúrgicos y doméstico». U . ^ í w « E P E D I D O S A L A S O C I E D A f f i H « U L L E I A S S P A Ñ O L i i i — B A R C E L O W A 
I Pelavo. 5.'Barcelona, o a su ag^te en MADRID0 
' KrT Ramón Topete. Alfonso X I I , I O I . — S A N -
TANDER? señoí Hijo ,de Ángel Pérez y Comp», 
r i l b N Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
H ; £ a Española.--VALEN&A. don Rafael Toral, 
' p i r a otroi Informes y precioa a las oficinas da la 
M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
J 
Coiíiiaíiía Iraiisoeeánifa do l'avepcióD 
( a n t e s V i n i l l o s ) 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE G1J0N (MUSEL) 
Vap'-'i; BARCELONA, el Ú dé Scplumbre. 
Id. CADIZ, el 8 de Octubre. 
Id. BARCELONA, el 10 de DicicaTibire. 
adinitiendo pasajeros de SEGUNDA. ECONOMICA y TER-
CERA oíase, pa,ra HABANA y SANTIAGO DE CUBA. 
p{as" ^ ; f o » ^ 
Eíl pasaje de tercera podrá ocupar un camarote de 
dase prcfeirente, pagando un sobreprecio de 25 pesetas. 
EJ billete del fem-ocaml de Santander a Gijóji es de 
« cuenta ele la Empresa. 
Pa^a solicitar pasaje de CAMARA y deanás informes, 
dirigiree a 
AGUSTIN G. T R E V I L L A Y FERNANDO GARCIA.—Telé-
fono 862. Calderón, 17, 1.°— SANTANDER. 
T O S , T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S 
¡ C O Q U E L U C H E , G R I P P E y 
k N O B R C O - P N E U M O N I A S . ^ 
je c u r a n u s a n d o ^ ^ ^ B » 
C u r a m e j o r q u e n i n g ú n o t r o 
p r e p a r a d o . E s - e l a n t i s é p t i c o i d e a l d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
Depositario: Pérez del Molino. 
•̂ 11—IIWllllllaSnMBI 
jtlNEA A CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDEB 
Id ALFONSO XTTI eaklrá el 30 de aKOsto. 
Id' CRISTOBAL CULON saldrá eJ 21 sepbiembr*. 
Td* ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. 
Id CRISTOBAL COLON saldrá el 4 de noviemhr* 
Id ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre-
Id! CRISTOBAL COLON saldrá el 18 de diciembre 
-Hirnitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
T H A B A N A , VERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro litera.» 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
(incluido impuestos) 
Para Habana Peseta» 649-BO 
Para'Veracruz > 692-76 
Para Tampico » 698-76 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36—Teléfono 62.—Di-
rección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z 
Si desea gastar biea su dinero le conviene visitamos sin 
demora. Vendemos más barato que nadie; nuestro* precios 
así lo indican, cotejando calidad. No solamente lo decimos 
sino quo lo demostramos. Precios-fijoa marcados para w . 
e n g a ñ a r al oliente. 
Gran variedad en modelos de efíora, caballero y niño. 
Cuatrocientos pares ganga, para ñora, caballero y niño, 
O C A S I O N 
desde 2,50 a 10 pesetas par. 
NO C O N F U N D I R S E 
Sucursal número 5.—Amos de Escalente, 8—SANTANDER 
S E R V I C I O RAPIDO D E PASAJEROS CADA V E I N T E 
DIAS DESDE SANTANDER. A HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER DE E8 
TOS VAPORES Y FECHAS DE LAS MISMAS 
. L E E R D A M 8 de septiembre. 
MAASDAM 29 de septiembrí 
SPAARNDAM 20 de octubre. 
CDA'M 10 de noviembre. 
VEFNDAM 20 de noviembre Cviaje extraordinario). 
LEERDAM 29 de noviembre. 
MAASDAM 22 de diciembre. 
SPAARNDAM 12 de enero de 1927. % 
EDAM 31 de enero. 
LEERDAM 23 de febrero. 
MAASDAM 16 de marzo. 
SPAARiNDAM 4 de abril. 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS DE CAMARA 
Y T E R C E R A C L A S E , 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana Pesetas 539,50 
Precios en í6r6eracl8SB ::::::: l fif* 
• Nueva Orleans » 710,00 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva OrJeans. oiie son nchn dolíar<? más. 
TAMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S DF¡ 
IDA Y V U E L T A CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores som completamente nuevos, estajndo dotados 
de todoe los adelantos modernos, siendo su tonelaje ds 
17.000 toneladas cada uno. E n primera clase los camarotes 
aon de u i » y doe literas. E n T E R C E R A C L A S E , los cama-
ro*«i »o» de DOS, CUATRO y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A CLASE'daopone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mne-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. El per-
sonal a eu servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda ciase de informes, 'dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA. Wad-Rás. 3. 
pral.—Apa.rtado de Correos, núm. 33.—TELEGRAMAS y 
I 
Uraades Tapares correos M t n t a s 
SERVICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
E l 14 de septiembre vapor TOLEDO 
E l 24 de octubre vapor IIOLSATIA 
E l 4 de diciembre vapor TOLEDO 
Admitiendo carKa y pasajeros de 1." y 2.,l clase, 2.* económica y 3.» oíase.. 
PRECIOS DEL PASAJE EN T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: pesetas 525, más 14,50 de impuestós. Total, pesetas 539,50.—Para Ver 
racruz y Tampico: pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,76. 
Est.os vapores están construidos con todos los adeüaiitos modernos y son de sobra 
* conocidos por el esmerado trato que en ellot reciben los pasajeros de todas las catego-
^ rías. Llevan médicos, camareros y cocinero españoles. 
DS EOfl 
?,2 AGOSTO vapor ORCOMA 
5 S E P T I E M B R E vapor ORTEGA 
19 S E P T I E M B R E vapor ORITA 
84 OCTUBRE- vapor OROYA 
7 r Ov-en^re v a p o r ^ O R B I T A 
22 NOVIEMBRE vapor ORCOMA 
5 d k r c b > v a p o r CROl 'ÑA 
19 DICIEMBRE vapor OlViTA 
siguiendo vía CANAL D E PANAMA a Cristó-
bal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mollen 
do. Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de P E R U y C H I L E . 




l.» clase Ptaa. 1.603,60 
2 • » » 1.058.60 
3.* » » 551,50 
PRECIOS E S P E C I A L E S 








HUEVO preparado compuesto de esencia é t aofe. 
tótuye con gran «entaia al bicarbonato «a todos me 
auos.-—Caja.0,50 pts- Bicarbonato 4» «oss %>migimsr 
TES D E UNA Y DE DOS CAMAS, etc. 
l a s s a S i d a i s d e l o s 
2 S . 5 0 0 t o n e l a c a a s e f l e 
l a c i o s : S o t a n í e s i n c o 
c o n H a b a n a y p u e r t o s < £ e f i 
4e glicero-fosfato de caí d« CREOSOTASL-Tu&8raí» 
áosis, catarro crónicoj, bronquitis y debilidad scnara&c 
'y f * C í O í 3r S « p e B C t « 80 
. B e p ó s i t o s B o c t e r B e n e d i c t a T Z l f T i p 
• a a t a n ú w ^ ¿C.PEKSZ D £ L MOXJKO.-S ' ie»» á s b» EarnuMm 
'- •••• • 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a c u a t r o p t a s . a r r o b a 
n 
SE VENDE o se cambia hotel 
llave en mano. Tiene cuadra, 
gío, baño, teléfono, seis carros 
de terreno, todo cercado, en 
él casco de la población; por 
un primer piso completamen-
te céntrico, para establecer 
industria o arriendo hotel si 
a mí me arriendan piso. In 
formes esta Administración. 
REGALO DE UN RELOJ de 
señora o caballero a la persona» 
que presente el anuncio más 
antiguo de la relojería Sanjuán, 
22, San Francisco, 22. 
M a t a - c h i n 
Preparación líquida, única 
intalible para la destrucc ón 
iñsitantánea de las 
C h i n c h e ® 
Producto científico garan-
tizado. 
No es una vulgaridad. 
Usadlo, que los efectos serán 
sorprendentes. 
í "ncesioraario para España: 
Mo-reno. MayarN, 35, Ma-
drid.—De venta en Santan-
uar: en las droguerías de Pé-
*ez del Molino,. ^Atilíxno Leal. 
Atainazanas, JO; A. Hormazá-
oal, Veiasco, 13, y en las clo-
m ŝ buenas droguerías y ba-
zares. 
TELEFONEMAS, F RAN GA R CI A.—SAN TAN DER 
Más barato, nadie; para evi 
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A . 







Pasajeros de cámara.—Para servicio de loa 
españoles estos buques Uevan camareros y co-
cineros españoles encargados de hacer plato» 
a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, religiosos, 
compañías de teatros, etc.', y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
bigiéllicoé y "ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho personas (estos últimos para 
": i mili as numerosas, y las comidas,- de variado 
rtvenú, son servidas por camareros en amplios 
comedores y condimentadas por cocineros es-
paiñóJeB.- Disponen de baño, salón de fumar, 
He, y espaciosas cubiertas de paseo. 
Precio del pasaje.—Para puertos de Pana-
.iá. Perú,- Chile y América Central, solicítense 
'le lOfi . vs--. v»¡̂  v- sNvv N> VV 
AGENTES EN SANTANDER 
j o s d e B a s t e r r e c h e a 
PASEO DE PEREDA, húm. 9.—Teléfono, 41. 
iTelegramas y telefonemos: B A S T E R R E C H E A 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , d e 
O I 3 B . B T & < y $ > R £ > U S I A , tie 
m i e n t o * « e r e S a d e r o s p a -
u e v a m e n t e a í s e r v i c i o 
C i 
FIAT torpedo 503, s« vende 
barato.—San Francisco, 33. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
m 
Ftí&ríca de taíiar, biselcr 
y restaurar toda rías ? de 
lunas, espejos de las for-
mas y medidas''que se de-
seo. Ouadros prabsdas 
molduras del país y «, 
aníeras. 
i: M i » i m i m , l , m m 
- n 
F Í N C A R U S T I C A 
. Se vende o arrienda. Su ca-
papidad es de unos 3.500 ca-' 
rrós de tierra, con 100.000 ár-
boles, siete casas,-con sus res-
pectivas cuadras, arroyo pro-
ip en el centro de la finca^ 
wízándola el ferrocarril. Se 
jdáñ fáci^tdadeB para'el pago.' 
'nfoi mará el señor jefe de la v 
estación de Barreda. 
u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S T A S 
C a d í ? p a l a b r a m ? s C I N C O c é n t i m o s 
KODAK, máquinas fotográ-
ficas, películas y ^ceesorios, re-
velado de rolloe, copias en pa-
pel «Velox». Precios económi-
cos. Félix Ortega, óptico. Bur-
gos, número l . 
ROLLOS huecos de cartón 
fuerte, restos de bobinas, se 
vende partida importante. Pa-
ra tratar en la administración 
de E L P U E B L O CANTABRO. 
S O M B R E R O S ! 
Se limpian, planchan, tiuen 
y reforman. Caballero, señora 
y fieltros, y de todas ciases. 
Sombrerero planchador, único 
en Santander.—Isabel la Ca-
tólica, núm. 6. 
¿ T i e n e V d . c a l l o s 
o d u r e z a s e n l o s p í e s ? 
(Entonces no ha usado 
único remedio Infalible 
C a l l i c i d a C u e r d a 
( C a l l i c i d a V e l e z ) 
que los quita radie almeute 
en tres, días, y sólo cuesta 
1,20 pesetaa frasco. 
CASA MATEr Muebles, azulejos 
cera para suelos, a precios 
•conómicoa.—Alameda Prime-
ra, 26: Teléfono, 4-24. 
ARRIENDO local propio pa-
ra almacén o garaje en la ca-
lle Juan Alvear. Razón: Bur-
gos, 26. 
E S S E X , torpedo cuatro cilin-
dros, buen eatado, se vende 
barato.—San Francisco, S3< 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
de bobinas, se vende en la 
Administración de este perió -
dico a cinco pesetas los 10 ki-
los. 
OCASION .—Vendo automóvil 
«Buido, abierto, último mode-
lo, recién adquirido en fábrica. 
Informará Miguel Femándea:, 
Colindrea^ • 
BERORÍTAS 'DE R00RI8UE2 
internas. - medio pensionista» ex-
temas. M A R T I L L O . 5 y sucursal 
S A R D I N E R O 
B A R R A C J N G 
Comidas ecoi^ómícas. Langos-
ta todos los días. 
A R C I L L E R O . N Ú M 23 
CAL VIVA, peinnanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
oorra». CANTERA NUEVA DE 
S I L L E R I A EN ESCOBEDO. 
Maohaquecus para afirmados. 
Guijo para honnigón aimado y 
guájillo lavado para jardines y 
paseos.—Pídase a José de Bil-







do con el má-
ximo de confort y economía 
SE DESEA comprar una balan-
I za con su juego de pesas. Di-
j rigirse a esta Administración. 
TRASPASO urge de salón lim 
piobotas, buena parroquia j 
muy acreditado. OMspo Plaza. 
Eaauina Mé-ndez Núñez. 
La media suela chic, mgle-
sa. indespe{;ablí y dt Urga 
durm 11V1 
PWJ usred proŝ ei JO ao-
mero 29 el 
.-:;;..V..- •. 
¿ e f l b b o s ? 
J u a n e t e s , d u r e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a . E s 
r a d i c a l . F r m a c i a s s y d r o -
g u e r í a s , 1,60. 
• ÍÍ. i i r - : ; -
EN SITtO céntrico so alquilan F L E J E de embalajes, usado, 
;uatTO habitaciones, buena luz. [se vende. Razón en esta admi-
ras y agua, propias para ta, | nistradón. 
llar.—ínfonnes: _San Francia-
o, 31, cuarto. 
TRASPASO tienda por ausen-
' . •KI . c&Üe céntiica, la más tran-
sitable. Informes esta Admi-
nistración." 
L O S DIAS 
HAY I N C E & S D B O S . 
Mañana puede tocarle á Vd. y hombre prscavido vale por dies. Uno ó varios extintores »Missurl€ son la mejor protección contra fuego. Pida hoy miamo > un catálogo NOi 6 á 
M A T T H S . @RUBER 
I Apartado 185, Bilbao 
Se u r t papel « e s 
Maquinaria y útiles para im-
prentas, eñcuadcrnaciones, li-
tografías,* fábricas de cajas y 
bolsas. 
GRAFICAS LAPITZ 
San Sebastián : Prim, 32. 
M í i - d m l : Ra.n Má í iwv 9fi> 
F - S P M Ñ - N t W Y O R K 
E n el nuevo vapor de dos hélices y turbinaa 1 
de la Compañía Trasatlántica Española. 
Saldrá de SaÉndep ei 11 de seplieüiiire. 
TRAVESIA EN OCHO DIA« 
Para más informes, dirigirse a .sus agentas en SANTAN-
DER, Señores Hijo de Angel Pérez y Compañía, Paseo dt 
Pereda núm. 36. Dirección telegráfica y telefónica : Gelpérez 
M c u a r t a p l a n a : l o í e r e s a n t e 
L a política y los problemas nacionales. 
E l ¡ e j e d e l G o b i e r n o p r o c u -
r a r á a t e n d e r ¡ a d e m a n d a d e 
l o s M u n i c i p i o s . 
Disposiciones de la «Gaceta». 
MADRID, 19.—La «Gaceta», entre 
otras disposiciones, publica una Real 
orden disponiendo que se despa.che 
ai bordo de los buques el servicio de 
equipajes en las Adüanas de San-
tander y Cádiz. 
Tamhií'n publica otra suprimiendo 
el visado de pasaportes en la -fron-
térá bisivuií)portuguesa a partir del 
primero de septiembre. 
Despacho y visitas. 
El presidente del Consejo, después 
de recibir la visita del ministro de 
Estado, despachó con el de Hacien-
<!n, t on el do Fomento y con el di-
rector general de Aduanas. 
Más larde recibió numerosas visi-
tas, db elementó no oficial. 
V.\ ministro de la Guerra reeibió 
esta coafiana la visita del cardenal 
primado y la del pi'^sidente del Con-
sejo de Est&dOj doctor Cortezo. 
El rriMist-ro do la Gobernación fué 
visitado por el ex gobernador civil 
de Ternol v ror el director de la 
Hdc ¡edad Teléí'ónica Nacional. 
Lo; Mitnicipios españoles. 
El conde do Vallcllano. en su ca-
lí i de nresidente' del Coñgre«o ¿le 
Munic.ir-!''K españoles, ha visitado al 
jefe del Gobierno para hacerle en-
trega de un escrito en el que se ra-
tifican en las conclusiones votadas 
en la Asamblea celebrada, en Ma-
drid en el sentido de que ñor el Es-
tado se conceda a las Haciendas 
provinciales una compensación por 
las mermas sufridas en sus ingresos 
a cauea dé las medidas dictadas pa-
ra desgravación de los vinos. 
Primo de Rivera dijo al conde do 
Vallellano que el Gobierno se ocu-
paría del pariieular en uno de los 
próximos Consejos, procurando aten-
der la demanda que se le presen-
taba. 
Romanones en Sirjüenza. 
Procedente de San Sebastián ha 
llegado a Sigüenza el conde de Ro-
manones, quien después de pasar' 
una breve temporada en una finca 
de su propiedad regresará a la ca-
pital de Guipúzcoa. 
Una nota oficiosa. 
En la Dirección General de Comu 
nicaciones han facilitado una nota 
oficiosa en la que se dice que no 
pudiendo acceder a las peticiones 
formuladas por varios aspirantes a 
ingreso en el Ciieupo de Correos no 
se concede nueva prórroga para la 
presentación de dócumentos a los 
que han de opositar a las plazas va-
L a situación en Marruecos. 
'< cantes; pero que queriendo dar a 
éstos las máximas garantías de fa-
cilidad el día 7 de septiembre se pu-
. blieará en la «Ga.ceta» la lista de los 
opositores admitidos a examen y 
hasta dicha fecha será admitida la 
j presentación de documentos a los 
que todavía no lo hubieran efectua-
do. . • 
'VVVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVVAA'VVVVVVVVVVVVVVV 
L u s i n d u s i r i a s t e c 
t e a s . 
Consecuente con la labor constan-
te de la Asociación Provincial de 
Ganaderos, al final de una excur- < 
sión que el ilustre secretario gene-
ral de la Asociación General de Ga-
naderos del Reino, marqués, de 'a 
Frontera, acaba de hacer por todos 
los valles de la Montaña acompaña-
do del asesor técnico de dicha enti-
dad neñor Matallana, ha dirigido un 
escrito al ministro de Flacienda'se-
ñ o r Calvo Sotólo, recordándole lo 
que anteriormente ya le ha expues-
to rcEpecto a la necesidad de esta-
blecer diferentes cuotas de contribu-
( i ó n para las fábricas de industrias 
derivadas de la leche, según la es-
cala determinada por la cantidad de-
litros que transfor.mcn las fábricas, 
para evitar que la modestia con que 
inevitablemente tienen que empezar 
estas industrias les obliga a sucum-
bir, por no poder f.oportar una con-
tribución que puede no ser grande 
cuando llegan a su mayor desarro-
11o. 
Apoya esto con la desconsolado-
ra impresión de haber hallado ce-
rradas muchas fábricas de quesos y 
uianleca que existían en log pueblos 
pequeños de la _ provincia, arruina-
das por esta causa ah empezar , a y i -
vi;', ¡nicr iT. i i i i iendo la obra indus-
trial emprendida, con merma de los 
in-'resos del Tesoro e imposibilitan-
do el progreso de la ganadería que 
pierde de eae modo el medio de dar 
destino a sus productos. 
'VW VWWWVVWVWVVA1VWWVVWV WWVAA'V'WVV 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; 
la administrativa, al administra-
dor-gerente. Conviene que asi sea 
para la buena marcha de nues-
tros servicios. 
N u e s t r a s a s p i r a c i o n e s respecto 
de T á n g e r p r e o c u p a á l a P r e n s a 
r a n c e s a . 
I 1 
jnr- jen la 
Sanjurjo satisfecho. 
(TETCAN, 19.—El generaj SariJ 
jo ,ae miUieisilir/á mfCty suitlfífc.-ho de lo. 
atcinciomias reoibidais duraaKC su cor-
m ciúwm 'S, on Sevilla. 
En hireve, y paira paisatr míos dms 
jp-r: •Ahi&h a Madirkl, aieoni-pamido 
diél jefe d'e su Cuiairtcl geneiral, ge-
tíciraQ señoír Godet, y coaife.r.eaic;a.i-i 
con el Góbá'ccinio acÓECiá efé [®s ciáu-
auilíais didl tinailiaíUo do VM-ÍÍ, on su 
ainpacto niiiü'iita'r. 
Noticias de Tetuán. 
TBTUAN, 1!).—Dé Río Ma/tíu ha 
llegaido un-a eomrpáfiía del regmi-ten-
to de Sicruiaillo y de Ax-d:r la expe-
dí'óiteiñríf'Há de Sahcva. , ' 
El genciiQil Uai'cMnc, jefe de la 
moa d'e Xiaúan, ha eist.aiíio tniapciecid-
riiainido loe scrv;!:c;¡^s y el esteido ele 
Las ^npprJa; qiue ás excelienic. 
iBn su 'noco-ai i'do, el gcmiCinaf 'luirl o-
«ra ha- lliegiado luastn Mifektrela.̂  -re-
4$* fuerias joilifiau-as que oper«ii 
zona OTiiierntal busca.n contacto 
cóin "liáis Tdül piroif.oc(tarado francés. 
La óabiilia soanoti^a de Gomama se 
hi.-II,a dividídu cu dois gnupoé': el del 
Norte, ail nuainido del otíronei Pozas, 
y ol dei Suir, ail iniaaido: del capdíán 
Clsi'iairdz. 
El piriiiK-ro se brasliadó, sin encon-
irai ep^ná'go, desde Á^cila al zoco 
Toliata '¡o Kutan, coai. objeto de in-
1 ii-vlicalr lia acción política. 
p] gencuiail píistiro Giroma salió de 
Tia.rgiulst paira confeireiiíciar con el 
cqronieil Poza/s-. 
Los fusiles recogidos. 
Vf.í.IíU.A, 19.—Hiajsta la fecha el 
\\ A iiiuento i-ecogklo asciende a La 
S I I I . M de ¿¿.500 fusifefe, que ha.n H-
dó ilopoiaiitaidos en los almacenes de 
líiviiê  im: I ntervenicióin. 
Un crucero francés. 
MHLII.l-A, 19.—Llegó el crucero 
¿liiasaa^do-inoy - sc^MeíéJíSi^éí su vi- í^ameOs «Metz», que trae a bordo al 
£ í í c o n c u r s o d e l T i r o N o c i o n a l 
Se ha dispurl lío lta¡ a.pertnn^a do 
urna lci.fiirm'iató:-!) • p<ai:ia ver los m6-
: > ; n i ' i-üic^, a fin de preínlur-
Jr:'3 con la -eruz dal Móí'jito Militar, 
ai! cop.üá.n é é Imtcindoincia don An-
tótole Gnjniaolio Demítez, y para I el 
ton.:en te d'e Ini^anitería don José Ro-
<l i ¡giiiez y' Díaz de Lociea. 
\:\ ir.i.'i.oro fue qr.,/on en octubre 
del 24, abaindonó el tíÉpaio la pcisi-
Úútí, después de detsccin,giefsticauiir de' 
, V M V !CS aJ'red edo.'vis, ,a pesar 
d'e éatair baritdo; - •'--<..: 
iBl tan¡01162 don Jasé RodTíguez/ 
también ge d'i'siTng^iió el citado año 
en el apti'iwisiroaiaaniieoitto-de-: Sidi So-' 
Ube, resmi'itiaai'do lijorido y con ave-
r í a s un apairato que tripulaba. 
Lois ianipiae t /3 dol taipara;! o fUOTóq 
cha mrpdi to&a.^ • | 1JL. « T ' 
Í-\\VÚ 'jinite Hialllii.er, que fué saludado 
a I K i d,o p: ir lais autoTidadcs. 
Hciy. zir.inpiairá con minbo a Oirán. 
Vi r ^man t ío unas declaraciones. 
PARIS, 19.—.Toda la Prenlsa co-
ni > las díecl-araicioaics Primo 
de Rivena en la cuestión de Tángor. 
Dicen, los pffrlódvcols que eŝ .s dc-
cCiataciaños hacen Sijírigáir lia idea de 
<}ue ol 'Gobi'efmo i ta l i lno habrá he-
oho piropos icio n es do apoyo a Es 
paña, a ca:nibio de otaos íavares le 
e»tia naición. 
I;a a,£i;í.':,ud dol Gobiorno- íi4a;n'cés— 
af.'tdcn "l̂ a periódicosr-ideb'e aiiedi-
t>afri&e mucho.. 
El connesponsaii do «1/Echo -do 
ifilu d'ice que España está conla-a 
pSftja pon- su fiiacaso en la. última 
reí unión do la A'saunblea de Naiclomes. 
Y, poi; eso ha puesto otna vjea-seérc 
él tapete' cuestión ilc Táng n-. 
FA d í a m B a r c e l o n a . 
p r o c e s a d a l a p r e s i -
d e n t a d e l T r i b u n a l d e m a e s -
t r a s . 
Interesante querella. 
i;ARCEIX>NA, 19.-CU el Jüzgado 
de guardia se ha piroscntado una 
denuncia y quereilla por faUifi;cacióh 
y piarjucojols, por vailcir de'dos ñSMla-
«neis de • pisi&atiais, fiínnuada .-poT :uina 
ariiviioorálica día-ma valicaiciana -que 
ireside en Baroelona. (OÍ 
ha queiiiolla va- fijmrja.da contra su 
adniim'gíinador, que se encuentra en 
la caJncel pcir la. coaniiisión' de-otros 
delitos análogos. 
MuJta condonada. x 
E l gOibcnr.Lídcir civil ha condonado 
la multa de 500 pesetas inipueísta al 
diario «¡E] Noti'cü-ai'o Un-iveraal)), el 
día 26 de inaazo. 
Muorte de un guardia. 
lEl guiairdiiia de Seguridad Jua.Ti Ga-
lera, que oncaiilflrá.'nfhü-o de- servicio 
iSe luirió eoi e! vieadire con una pis-
toiia, ha fallocido. 
Vista de apelación. 
A fin de mes so veirá en la Au-
dieinieia ell i'ncid'cinte de apelación 
contra e¡l aráto de phce^ainiiienío dic-
ftádo comlina Jc/sé'Tni^o, acusado del 
asesinato do; ruño Pepito Culi. 
lEJ proects??'do se - en'Cnrini'ira "en l i -
bertad piroVi'sioniaü, bajo fkinza. 
Los capitanes y pilotos. 
Se ha ouirc:ado al n.^ni'st.ro de M i -
;rin|a el sigujorl.'e tc-'.'iograuna: 
«La Asociación do Cápc-ícnás y Pi-
lotos pirotesita !rcip»pc!.un,p.a.:iicaite d¿; 
la autorizacrón 'canicedlda peí;- Ja 
Reail orden nocieri'e, según lij. cual 
aiutctriza a los a.lni.inin.ri.-i de náutica 
que hayan rcaaiziado i .l áctica.-, qm 
va:'; | in-éstas, aún c.iiia.);dn cío ha van 
aprobado tudas- lâ s fi rgiiiatnir.a^).. 
La •Asoci'aimcirt,, ndicimáis, dito, ^ue | 
Mairma, gcihcfrnadores civil y mi l i -
tar y todas las autoridades. 
'Bl'conidio dó GaliaCit, coñio pre^á-
deaiíte'de J'á Soeiodad de Saivaiinonío 
de Náufraigois leyó OJI act̂ a de conce-
sión é hizo entrega de las insignia^, 
"im.j3<«!.ié:idirie'.as en- medio de una 
grnan emoción. 
Un escándalo chinesco. 
Esta- nua^aina, en el meraado Je 
la 'Goncopción, un .chino, de los que 
so dedican a la venitéi de collares le 
perbus falisiais, pirouiovió un . fcmiuida-
ble. etscándalo al nogan-se a ahando-
niair aquéll lugar. 
•Uai giuardia de Segnii idi.ad que in-
tentó obMga;rle a cuanipiii'r la orden, 
fuá,agredido, (neisultando lesioniado. 
¡El iirafeibitóe chino, después de 
grandes esfueraos, pudo ser dete-
nido. 
La colá de unas oposiciones. 
EO, juez del díBÍrito d'e la Concep-
ción ha .eaiviad o al juez le Lérida 
uiii..1ex;hcJ.iíiii p:í:--a- que notifique el 
auto de prooGisaniienilo dievado con-
tira la, prci-identa dol Tribunal de 
Qpp̂ .'nfr.pinios a m/aiCistras que fueron 
suspcndiidas ])0T iinnoguilairidlades d';--
cubi'cütais. , • . 
Taanbién se , comunica ep procesa-
micnito a oímas pena limáis que residen 
en Ja. misiua ciuidad, por iguniles 
CaiUIHalS. 
No eran hilados pi ocis&iVsenle. 
Dicen de T-^uiel que en el pn. ¡d . 
de üani.urtvbá, e; \orino l .:-;;i:;c'-Sco 
('» ..cía A-nt ín,. que llc\«...ba' yctíúog 
fobct,- on Í"a faiVi, ro?';i¡l-'./> h-nido de 
g^r^ed'ad, por halxirlc e t illado és-
entiende qiue a t a d j.-p.^íción esta |if^5- sin que se hayaiii aviar, guau o lias 
en pugirn c s s p ^ l ^ f j ^ $ ? ' l m : . ' ^ • oaulsia». 
vi.i'virfie pOan do ertudi- >. 
Añaden qne -adorfii-íis do eo.-rorcr d--
osito ¡nijiiM dan ,^ f á | % r kd n.Iunim.R 
no están en dOspci-'ici^á do d . v o i -
peñar sus cargOiS. 
Entraga tíe uaa cor.tíccajacióíi.- -. 
En :!a At£roihiairt:oa N v - • i - • 
c o h m í a í f Ú k i 
d e P e d r o s ^ 
.....MADRID, -l-O.-^El prosídonle del 
Real- Patimiato . do la Lucha Anti-
fer Rey escuchando las explicaciones de los tiradores respecto de las 
armas empleadas en el Concurso.—Los hermanos den Juan y don 
Domingo Rodríguez Somoza, ganadores del primero y segundo pre- -
mios, respectivamente, en la tirada de honor, copa de Su Majestad 
el Rey.—El soldado Antonio Mrgías, del regimiento de' Valencia, 
jganador del primev; gremio en la tirada de tropa. (Eolus §>amot-.) 
kdihaido cil acto • do on;>regin,r afl tSw^ -tubo^uíÓsa dé "' E s p a ñ a ' h a visitado' 
i r ó n t e de navio ion An.....,.,) .^u.-../. 
fe medalla, de Saiv.-a.ni- i;,.o Xáu-
lira^M-;, qme ¡v -.a J(j vn-y. ;' 
par sa hondeo cr-n-pA-i tnjiriK.n.fo »1 
preiSít.a,r auxiilio dnlnint-' éi a.--t-n:,) 
que c m ñ y.\ vi • i a! % ( j . ^ o Dw.nlw. 
A -' on ai! .•:•{') oj olpitán ge^ ... 
• d i . la K ^ ' - M , c'.ui".ii'.:-^;'io. -de r i ^ 
Tres momentos de la visit.a efectuada ayer por el Rey a 
tor «Bárbara». (Fotos Samot.) 
buque ro-
' él Sanatorio de Pjedrosa, donde, 
ici la ac'.ualidad,:.se enQucntra uníi-
rolo-da ii>|ai 
por 75,-niños. 
Información del Municimo, 
a u r b a n i z a c i ó n d e l 
p a s e o d e l A t t o . 
Una Ccmieidn. 
En la: m a ñ a n a do ay-'r se enilrre-
vistó con e] señoir Vega Lamerá una 
Con visión .«lo vecinos cM pa.&eo de 
Sánrhoz Píiriii'ia. en la que figura-
ban, . einilire otTC» sieñetreg, don- Gósar 
de la Mo'ia, don Esi'an isleo Aban va 
y don Angel Yp^aj que fué a poner-
se de aicirordo con Ja autoridad mu-
nicipal rs^pocto a las nG-fo;nnais que 
se propone llevar a efoc'ío el Muni-
cipio en dicho pasioo, y a la vez a 
proponiente inaciathnais a las que, co-
mo- iprop-X't:lirios- de .inimucblicJji en 
el mencioniado lugair, estájr daspucs' 
toís' a coiiütmibuiir. 
Nci?; pairece de peftfas qiue sé lleve 
a lia práctica la uirbajiiiz'ación del 
paseo de Sáwbez Poiirda, uno do 
los .más concuinridas duí ante'el ve-
rano y que, por da-?-g/iiacki, más des-
laitendido se encueiiitina siempre. 
Para un asunto interés. 
lElj iinigenioro bilibaóíno' señor . Ba-, 
•ranidiairán se entrevistó ayer con el 
señor alcalde, tratando de un asun-
to do inltciit't.s' paira Santander, que 
se rejaciona cqn una casa de poste? 
eléetnioos y tolegii-áíicop. 
A pedir una subvención. 
El presidente de Ja Sección de Ar-. 
tes pkii-.ticas del Ateneo, (ion .p.-,,-
<'!.'•! i ' '• interesó ayer del alcalde 
la en-íirogia de la subvención que el 
Mimílccfpi.o conrodió pa,ra la Exposi--
ción del «¡Santander antiguoj), y cu-
ya Exposdeiún s-vá^olauicurada la 
saín-ana pa-óx-ima. 
Visita de cumplido. 
lv:Cnvo ¿.ycír en La Alcablía ol KO.-
cret-rirl'n-rí^r't-I'cuilnir. dei p-io?.idente Jel 
Conisejo d? m ' : . o s , don Antonio 
A'l/miagro, quiion fué a cuanpliinentai--
aO señoir Vega. Lamerá, 
fvflcvimiento de fondos. 
A M e x ^ í f c l a on Caja, en el [03 
de ayor. se añ-ádió la oan4ídad de 
63.107,38 petjíitoisi, pcar los conceptas 
de vinos, cw.tnos, agua® minonalos, 
oainbonos y qoi'nronia. 
fiemo n-o.̂ e vcirificairon pagos exis-> 
te o-tV \K¡:-, Üífá&ti de] Muin.xip-p; en la " 
fecha- •a-ctua.l, jjá oaaitidad'de p.-iso-
feis 15 .̂812,3!). 
iVVVVVVVVVVVVVVV\AMAÂVVVVVVVVVVV\̂VAA'VVV 
E I el pueblo de Arriu^» a. 
U n i ' i c e n d ' o HP, ÚOH 
E n A ' cdzq i r» . 
E í b o l e e n h o n o r di 
E l tíÜBb O/Tga.nizada ]>(-i la Co 
Pilón Miumi-cipail de b . ' • jos , enj 
ñ o r de fia* cOaeos y m:-.*.! :- . -; I 
JEst:iaaj-dtia • c|.^Qific«aj f i a r l a o:i < 
pnen to , que d e b í a c e l e b í r a n ' e el; 
h a d o p r ó x i m o eui l o é sailoaes do' 
•ACicázciliT», l o n d i . i tog^T 33 .;, 
dell aictuail, ein oMni ' . -n io loca! , a 
mueve y nfótKB de l í i noct ie , pm 
dipjaieo d-e d ó c h a C.arws-i.'-u no re* 
púbJ i i co a l a g r a n CalíaI¡; :a! • MOJ 
ñeisia que ci s á b a d o p o r l a nocih$ 
coir/ren-á lais caülDs do l a pob-laioi 
e speo tá i cu i lo en cu y a < «rg; • n i z i • •! óa m 
pueisto todos BU|S¡ o r j ius ia - iü Col 
amiisiéai o n ^ m i a a i h K a d,•1 i " A .¡ taní 
n i ñ o a beneficio d e l A s i l o de Aacia 
noi> r í s o a u p a í r a d o i s . 
'VVV*/VVVVVVVVVVV\Â VVVV\Â Â Vl'\M̂ ,\ 
E c o s d e s o c i e d a 
Natalicio. 
Ha dado o- luz u n p r í c i o - o : 
la diilstingiualda el^jiosa de nua?SH 
particuhrt- y buen a m i g o d-ui J(á| 
E - I Í K - S í i n t a J i K i n a . . 
- Tanto Ja m'a/dií^e coínio el 
nac ido gbssán de exce^ ¡te id. 
Viajes. 
De pasó p a i i a lM)®r iu iaga de im 
lia l l e g ó ayer , a c o m p a ñ a d o deS 
bellia y d t e t i n g u i d a c.i%,a.ia, miesĵ  
qnorido y pairl,irnJ:ir a in ig ; i cult<) 
peiiiOdáBita t o ü e d i a n o d o n ' Sanj 
Caimdriasia. 
Aficionados a la foiografia. 
La,casa E. P é r e z de l M o l i n o (S.1J 
ha amrpiliiado sus L a b o i r a t o r i i ü í lô M 
gráficos con todofi los adelantos iu9i 
demos. 
U n i c a ónsfi iv-n núv^sn ln-5;:« 
bajos • el mismo ñ i n ú-ti énisa 'M'Jí^J 
Especialidad en aniplla-ciones vi-| 
radas en- co lor . 
'vvvvvvvvvvvvvvvvvv\yvvvvv\'v '̂vvvvv\-i \a\vxM*| 
R e a i S o c i e d * ó L e i v m 
T e n n i s a * S m ^ v - M 
C o m o 1 se h a niniVMv.ida. I 
d r á l u g u r la íi ,^a a 
R o | i o i o Santa. Vi ic l : i ; - ; ; , ! . ÚM -V̂  ' 
ti'Jiii ' a Cilla [ ' | : , , •, • 
p i a i r f i l on qrae .- 3 ,;ÍÍ v a M - M K 
y 01 osipocíal- {le la l i . v ' a , que, 
•a- Las sjijsij 1.; -Pi p - . - . S u m 
Pic-r-ü In i';.ir.,i:;ii . 1 d c i u , V.: \ % '/. Y 
P a n i ó n Muñíii? B o t í n ; v Su Ail 
Re.ail ia inlíaii;<'a doña Cñi 
' Ciü.-izavo ("11 ore.. \ 
| Su M1a.jfe3.lM, la P . • • 
Eii el puob^) de A-iTOi,:iro,.-y eh una ¡ Ü m s u M k í e' i ¿ p a v i t o de 
casa pfroplodao de do-ña JpsoPq l h - | Jos pmtid&s teutófei^i 
haiM;:e,:ji,'i ay,̂  s- produjo un iixvndio ; so, en ej sailón del C • 
que redujo a e.?com.hvi •  ; l in^iuíb'e. Roiiy Soc'- dad. 
Í3a casa oítailurp íü'i.-gianüia'.a y ;, 
pórdurias se calculan en unos 4.000 
diulrqs. ¿ 
A •'•-''•H-air cil i no o:'id i o acudió-,,o 
mixta, j integrada fnc.rzns do la ( b i a r d l a civil y la caií i 
' , | totati-dad del vc-iui-d:-,/,'.), h a c i e n d d 
Viei$| enca.T ĵUpo '-d(?I . comporta- • innudibr.-- fÉÉóeCPZGiá pri.a logriift1 
a n i e n t ó observado pm- los m i s m o s y foonir ol incendio, 
del t r a t o que K i c iben en ol S á n a l o - i Afclat-iúnadameaiiíe 
so-
lliO OCL-l-i. ..LOil 
I 11 n. cfa.'.iiabt, pi-ta.! á iii:A?'i vr-da j 
\K\- señciiieis 'abeios y pqrsoató-s f"^ 
sentaid-ss. 
La pr&xlnia v-ó'.hon-a. úoíl-inn ' ' s ' f l 
te¡rn)]).nraala, S Í dí ió el día 21 
esto mo-s. 
Ijais; ctón ia"!:>s p:vi a : - a v \ •! ^ 1 
pialiá.n adqnt-li! 1-.;, como de c '-'̂ Ví 
bre, 011 ol c.nm-'o de Rocíe o y 01 
lo-o ,C;a.mi]3üs do o¿ia R e 4 SockttóM 
